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L D E CUBA 
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M M A S POB SL CABLE 
t I S T K i e PARTICULAS 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Octubre 10. 
MEJORANDO 
Comunica/n de Melilla que casi to-
dos los que han resultado heridos en 
el combate librado hacia la orilla iz-
quierda del Kert, mejoran notabie-
NOTICIA AfLAJMVTiANTE 
Un telegrama de Tánger anuncia 
que en las cositas atlánticas de Ma-
rruecos se ha declarado con gran vio-
lencia la peste bubónioa, habiendo 
oourriido ya millares de defunciones. 
1 0 HABRAJNDULTOS" 
Bl Sr. Secretario de Justicia habló 
oon el señor Presidente, é hizo luego 
saber á los 4 ' r epó r t e r s " lo que dijo el 
.kfe del Estado acerca de la gracia 
de indulto con motivo de la fiesta que 
&e conmerora hoy:—"No se concede-
rá gracia ninguna, y no habrá indul-
tos, por ende." 
La noticia satisface á la opinión, 
que no puede resignarse á ver abrirse 
con frecuencia ex t raña las puertas de 
las prisiones, unas veces por ser fies-
ta y otras veces por ser día de traba-
jo. Esto iba ya produciendo una con-
fusión de ideas que para «1 orden so-
cial nada tenía de satisfactorio; y no 
era la menos grave la de acostum-
brarse el público á juzgar la justicia 
como un mito, por creer, y con razón, 
que en cada indulto firmado se d-es-
hacía lo hecho por la ley y por los 
jueces, y se confesaba, por tanto, que 
la ley y los jueces no eran justos, so 
pena de reconocer que no era justo el 
indulto. 
Pero añadió el señor Ba r r aqué 
f|up después de la fiesta de hoy se des-
pacharían unos cuantos expedientes 
entre los cuales hay muchos que han 
sido informados favorablemente por 
los tribunales sentenciadores." No 
podemos concebir cómo los tribunales 
*n cuestión rectifican con t a l facili-
dad, porque el informe favorable do 
hoy no es más que la negación de la 
sentencia de ayer; y si ayer ha gido 
Jnsta la sentencia, hoy faltan á sus 
^beres pidiendo que se anule; y si 
0̂y es justo el informe, entonces co-
metieron un pecado— el pecado de 
Ajusticia—cuando ayer aprobaron la 
sentencia. La disyuntiva es lógica; 
aunque se alegue para atenuar la vio-
lencia del contraste, que al sentenciar 
condenando procedieron los jueces 
en estricta justicia, y que al aconsejar 
el indulto se someten como ciudada-
nos á influencias que su deber les im-
ponía desatender como juzgadores. 
Salvo en casos excepcionales, y como 
excepcionales contadísimos, cada vez 
que la gracia de indulto echa un reo de 
la cárcel á la calle túrbanse las ideas 
de justicia, se contribuye á la corrup-
ción y se condena á la sociedad á con-
vivir con persona á quien el indulto no 
ha regenerado y debía hallarse en el 
presidio. 
Reconociéndolo así, no falta quien re-
chace en absoluto todo derecho de gra-
cia, tachándole de inmoral y juzgándolo 
ar l i t rar io . Nosotros, que no vamos tan 
allá, aprobamos el indulto en casos es-
peciales y, como acabamos de decir, con-
tadísimos; pero consideramos peligrosa, 
por no decir otra cosa, esa lenidad de 
los tribunales para informar favora-
blemente en. los espedientes de indul-
to, sin notar que el sistema inutiliza 
las leyes, quita su fuerza moral á los 
mismos tribunales y anima á los que 
sienten afición por el delito. 
BATURRILLO 
Debo una explicación á Raimundo 
Cabrera y á Fernando Ortiz. A l ha-
cer justicia al hermoso trabajo del se-
gundo, escrito á instancias del prime-
ro para -prólogo de una antología de es-
critores cubanos, no eché de menos mi 
apellido en é l ; sólo la bondad del au-
tor le habría incluido. 
Si se hubiera tratado de una rela-
ción de cubanos que han sabido man-
tenerse inmaculados durante una larga ! 
vida, de accidentes y peligros; de hom-
bres que por sí misinos se han educado 
y que han sido siempre sinceros en el 
sentir y francos en el hablar, yo ha-
bría suplicado á Ortiz que salvara la 
omisión. También tengo mi poquilb 
de vanidad, pero sólo en esos aspectos. 
En otros no merezco bastante men-
ción. 
M i pesar de siempre es que no h'aiya 
podido haber entre mis ascendientes, 
apellidos de abolengo intelectual, como 
en otras familias cubanas sucede; mi 
anhelar de siempre es que mañana, 
partiendo de mí. entre las generacio-
nes nuevas figure esto apellido de hu-
mildes menestrales, dignificado por el 
esfuerzo, como el de varones patriotas 
consagrados al hermoso ideal de Cuba 
culta, libre y respetada. 
No hay, pues, por -qué pedirme excu-1 
sns. sino por qué admitir la expresión 
de mi re conocí mi en tn pnr la reproduc-
ción de un justiciero " B a t u r r i l l o . " 
* • 
También he de consignar mi compla-
cencia por la alusión cariñosa que me 
dirige don Francisco Allegue, en el 
Diario Español. Y de paso he de recti-
ficar un pequeño error. E l señor Alle-
gue no es secretario de la benéfica Aso-
ciación Naturales de Fene, sino de la 
Sección de Propaganlda, encargada de 
la organización y arbitramiento de re-
cursos. 
Por lo demás, bien hizo ese amigo, 
y bien harán todos los que mi modesto 
concurso solicitan para obras de edu-
cación y de caridad. Creo qu:e contri-
buir á la limosna es sagrado deber de 
hombres, y favorecer la cultura es 
inexcusable obligación de ciudadanos. 
Siempre que de algún rincón de la 
República surge una queja, viene una 
súplica y nace un deseo, de creación 
de escuelas, de mejoramiento del ma-
gisterio, de ansia de recursos educati-
vos, porque hay niños cubanos en la 
ignorancia y los padres de familia se 
sienten alarmados pensando en su tris-
te porvenir, la queja reproduzco, el de-
seo aliento y de la súplica me hago in-
térprete. 
Y aunque algún preocupado—no im-
porta que funcionario técnico—en-
tienda que con ello hago política de 
oposición conservadora, pienso que 
ayudo al gobierno y, sobre todo, que 
sirvo á mi país, todos cu;vos problemas 
se resolverían de favorable manera 
con una más fecunda y extensa edu-
cación de las masas populares. E l día 
en que, al publicar nna antología como 
la prologada por Fernando Ortiz, fue-
ra indispensable un solo volumen para 
los apellidos de los cubanos ilustres, y 
sus obras famosas formaran monta-
ñas : ¡ qué país tan venturoso el nues-
t ro ! 
Pero el bien no ha de ser para una 
determinada porción del planeta; la 
civilización no es patrimonio de un pe-
queño agregado humano; libertad y 
grandeza deben ser asequibles para to-
do el mundo. Y de ahí mi a.plauso á los 
de Fene, de Vivero, de San Adrián, de 
Mugardos, de las veintiocho sociedades 
gallegas que laboran en Cuba por el 
renacimiento y la prosperidad de su 
tierra. 
Ellas, y los asturianos que hacen 
obra parecida, y los catalanes y éuska-
ros -que fundan escuelas noctuirnas y 
acadt-nmis dr- arles, y cuantos españo-
les entienden como yo que sólo por la 
cultura se ha rá la total regeneración 
de España y nuevas y libres institu-
ciones asegurarán su grandeza, reali-
zan labor de patriotismo inteligente y 
al desenvolvimiento de la evolución 
social contribuyen. 
Me río yo de repúblicas donde el 
pueblo no comprende "la democracia; 
de revoliuciones que derrocan un régi-
men, sin contar con pueblo preparado 
para el nuevo-, de independencia y l i -
bertad de un país pequeño como el 
nuestro, sin que la vir tud del patrio-
tismo haya arraigado en los corazones 
y la conciencia del deber en las almas. 
Sólo educando mucho se consigue en lo 
posible el bien humano. 
Me calumnian, pues, los que á mis 
espaldas dicen que desatiendo la causa 
de mi ipaís, para consagrarme á can-
tar los esfuerzas de los de Fene, de 
Veiga ó de Santa ha 11 R : canto á la soli-
daridad, amo á la niñez, sirvo á la ci-
vilización, pertenezco á la humanidad. 
Y termino, dando otra vez gracias al 
señor Allegue, y alentándole á perseve-
rar en la misión altruista emprendida. 
Galicia bendecirá un día á cuantos h i -
jos suyos cooperen, desde lueñas tie-
rras, á su resurgimiento hermoso. 
Rafael Fernández de Castro, mi ami-
go inolvidable, ha donado á la Socie-
dad Económica—dice E l Popular de 
Cruces—un retrato auténtico d'el bo-
nísimo Luz Caballero; joya espléndida 
que adquirió la familia de Bruno Za-
yas y que guardaba con alta estima-
ción. 
En su sentida carta consigna que, 
aun habiendo sido ese retrato objeto 
de veneración para su dignísima fami-
lia, ha entendido esta que, por muy 
prestigiosa, que sea una casa particu-
lar, no tiene tanto derecho como la So-
ciedad Económica á conservar una 
obra de arte que representa á uno de 
los más grandes y más puros de los 
ciudadanos predecesores díe la libertad 
de nuestro país. 
Véase cómo mis preferencias por 
ciertos hombres de ayer están justifi-
cadas: Rafael, conservando la efigie 
auténtica del sabio y cediéndola lue-
go á su patria, cuando otros se envane-
cen de grados no siempre bien gana-
dos y otros se envuelven en la bandera 
de la patria para medrar y de los ilus-
tres que fueron hacen escarnio ¿no de-
muestra ser más patriota y más digno? 
Opino que sí. 
JOAQUIX N . A R A M B U R U . 
D . B r a u l i o M e n é n d e z 
Después de una residencia de tres 
años largos pasados en Luarca, Astu-
rias, regresó en el día de aye', en el 
vapor de la Compañía francesa "Es-
pague," el conocido comerciante de 
esta plaza don Braulio Menéndez, so-
cio de la casa "Menéndez , González 
y Ca." 
Nuestro estimado amigo viene 
acompañado de su distinguida señora 
Teresa Aponte, y sus hijos, á fi jar de 
nuevo su residencia en la Habana. 
Knviámosle nuestro afectuoso y 
sincero saludo de bienveni la á tan 
apreciable matrimonio, que lautas 
simpatías cuenta entre sus buenas 
amistades. 
PLATO D E L 
A j i a c o . 
Indiudablemente, ha sido una poéti-
ca idea del Ayuntamiento de la Haba-
na, la de celebrar esta fecha cubanísi-
ma del 10-de Octubre con una "bata-
lla de flores" en la que consti tuirán 
los encantadores ejércitos beligerantes 
las lindas obreritas de la Habana. 
Parece mentira que los mismos con-
cejales que acordaron elevarles las ta-
rifas á los carniceros, para que luego 
viniera el tío Paco,,con la rebaja, ha-
r á n aprobado eso de la "batalla de flo-
res." 
Quizás si la reunión, en vez de ser 
de concejales, hubiera sido de poetas, 
se hubiese acordado cel'ebrar el día con 
cucañas y carreras en saco. No hay que 
olvidar que estamos en el país de los 
vice-versas. 
Esta idea de la "batalla de flores" 
ha sugerido un buen proyecto á nues-
tro amigo Inocencio Cayuco, hombre 
alejado de las luchas de los partidos. 
E l otro día nos lo comunicaba en el 
Parque, diciéndonos: 
—Yo creo que cuando estemos en 
plena batalla electoral, los grupos po-
líticos, en lugar de dar esos mitines, 
tan iguales siempre y tan aburridos, 
deben organizar "batallas de vian-
das." 
—¿Cómo es eso?—le preguntamos. 
—Muiy sencillo: los partidarios de 
tal ó cual candidato pueden i r en co-
ches ó automóviles y hasta en guaguas. 
—O de gioagiut. 
—Eso, por suipuesto. Y en vez de 
arrojarse flores, se t i ra rán toda clase 
de viandas, desde la calabaza amari-
lla al quimbombó. 
—Pero si se tirasen un melón, por 
ejemplo, se har ían daño. 
—Nunca se harían tanto como po-
niéndose á disparar tiros, como es mo-
da en las fiestas -políticas. 
—Es verdad; pero pronto se acaba-
rían las viandas y no tendrían con qué 
tirarse. 
—¡Qué candidez! E n un partido po-
lítico hay viandas de sobra. Nunca se 
acabarían los chajiofes, n i los ñames. 
Pregúntenles ustedes á los sabrosones 
que siempre es tán en lo yvea, á ver si 
se les acaba. Cada cabeza de orador es 
como un coco. 
—Pero el coco es fruta, como el me-
lón, y 'usted se concreta á las vian-
das. 
—Se puede hacer también " f r u t a l " 
la batalla. ¿Ustedes creen que no hay 
políticos <]ue merecen un aguacatazo 
6 un mameyazo? 
Nuestro amigo Cayuco tiene Tazón: 
se impone la realización de su idea, la 
cual sometemos desde ahora al estudio 
y consideración de los distintos candi-
datos. 
Después de todo, si han de andar á 
•pedradas ó á tiros por esos mitines de 
Dios, más vale que se entren á papa-
zos y á mnlangnzns cuando celebren 
alguna fiesta, política. 
Así, al menos, protegerán la agri-
cultura, qué buena falta hace, y reco-
gerán las viandas qu;e necesitan para el 
ajiaco. 
U . 
C O M P L A C I D O S 
Varios vecinos de la calle de Acos-
ta nos envían la siguiente carta: 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Distinguido Director. Como conoce-
mos los sentimientos bondadosos de 
V., esperamos que ha de dignarse pu-
blicar en el periódico qoie tan acerta-
damente dirige, lo que á continuación 
le manifestamos: 
Hace algún tiempo que á, los veci-
nos de la calle de Acosta nos mueve á 
compasión y piedad el espectácuilo que 
ofrece la empresa de las guaguas. 
Los infelices animales que no pue-
den apenas dar un paso ni soportar su 
carga por lo maltrechos y lacerados 
que se encuentran, son ruda y cruel-
mente golpeados por los conductores 
para escándalo de la vecindad y tor^ 
mentó de las desventuradas, bestias. 
Hay veces que chorrean sangre de 
las descarnadas heridas. 
¿No hay por ventura en la Habana 
Sociedades protectoras de animales? 
¿No hay un "Bando de Piedad" y 
¡una "Sociedad Humani tar ia" que 
han demostrado tantas veces su celo 
y su interés en bien de esos seres des-
validos que no pueden defenderse por 
sí mismos n i quejarse ante las leyes? 
¿ No hay ordenanzas escritas sobre 
las condiciones de las guaguas y de los 
animales y sobre el modo de tratarlos? I 
Como V . ve Sr. Director nuestra 
queja es sumamente justa y benéfica. 
Por eso no dudamos que la ha de aco-
ger en su muy importante periódico. 1 
Dándole las miás expresivas gracias 
quedamos de V . / 
Affmos, S. S.- , } 
Yarios veemos, , 
S I E S O P T I J E Í M I O I R . IES 
E l marido de la actriz.—Llega de la 
Siberia sediento de venganza.—Y 
le salta un ojo. 
Berl ín 12.—Los periódicos publican 
cartas de San Petesburgo, que dan 
cuenta de un emocionante suceso ocu-
rrido en dicha población y que es en 
ella objeto de todas las conversacio-
nes. 
Hace algunos día.s. celebraba una 
fiesta en el ja rd ín de su villa, situada 
en las afueras de la capital, la bellí-
sima actriz Burnew-Jabluskaga. 
La Jubluskaga era una mujer sobe-
ranamente hermosa, aunque menos jo-
ven de lo que parecía. 
Triunfaba en los escenarios rusos, 
más que por su arte de comedianta—• 
con ser éste muy considerable, por su 
elegancia y su belleza. 
A las fie-ítas que daba en su respon-
da veraniega acudían altas personali 
dad es de San Petesburgo. 
E l día del suceso, á eso de las cinco 
de la tarde, hallábase, en el jar l ía dé 
la villa, mientras algunós músicos to-
caban detrás de un macizo de flores 
Varios criados ofrecían dulces y re-
frescos á los invitados, y la dueña iba 
de grupo en grupo y de pareja en pa-
reja prodigando sonrisas y frases in-
geniosas. 
De pronto, presentóse en el jard ín , 
atroptllando á los criados, un hombro 
siniestro, pálido, andrajoso, de enma-
rañada barba negra, vestido con hara-
pos. 
La actriz, al verle, dió un grito aho-
gado. 
E l intruso acercóse á ella, la cogió 
de un brazo y preguntóla con voz ca-
vernosa : 
—'¿Te acuerdas de m í ! 
Ella m u r m u r ó : 
—¡Déjame. Volodia, déjame y vet^l 
E l seguía mirándola de hito en hito. 
—¡Sigues tan hermosa como siem-
pre!—dijo al cabo. 
NO SACRIFIQUE SU 
CORSES PESADOS Y M A L CONSTRUIDOS 
U S B E L 
K A B O 
que además de la sua-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
E l p e q u e ñ o a m a r í r o r de l a c e r -
veza la c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y BO hay n i n í r u i i o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez <Je la orina. 
Venéreo, Hidrocele. SIfiles tratada por la 
inyección del 606. Teléfono A-1322. I>e 12 
í ?.. Jesús María número 33. 
C 2937 1 O. 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
los P O L V O S y C R E M A de 
De venta en Sederías y Droguerías 
I 
sin rival •* •• 
De venta en los estable-
cimientos principales 
Corset Co. Chicago, 
C 20D8 1 O. 
CUANDO NO ENCUENTRE 
en la Habana algún objeto 
para su cocina 
llame al teléfono A=3112 
Ferretería MONSERRATE 
O'RjCIULY 118 y 120 
c 2*78 8-26 
m i 
C 2985 1 O. 
C 2908 
M A I S O N D U L Y O N 
E L CUELLO DE CALIDAD 
Los cuellos de CINCO T E L A S duran 25 por ciento más que los de 4 
telas. Acuérdese de esto. 
L o s c u e l l o s d e c i n c o t e l a s c o n s e r v a n s u f o r m a 
^ a u n d e s p u é s d e h a b e r s i d o l a v a d o s r e p e t i d a s v e c e s . 
4- E x i j a l a M A R C A á s u t e n d e r o y n o a d m i t a 
? o t r o s " t a n b u e n o s " ( ? ) 
t 
^ Enviamos gratis nuestro catálogo ilustrado á los comerciantes que lo 
deseen, con precios especiales al por mayor. 
^ MORRIS HEYMANN & CO. 
j . Muralla n. 119, Habana== Apartado 205 
C 2D07 alt. ¿-i ' 
DIARIO D E L A M A R I K A —Bdi«i6a de 
la tarde.—Octubre 10 de 1911, 
Y viendo que algunos invitados á la 
fiesta iban á precipitare sobre él, vol-
vióse hacia ellos, sin soltar á la actriz, 
v g r i tó : . 
* A t r á s ! ¡Fue ra de aqu í ! ¡Soy el 
amo! . . , 
Había en su acento tal autori-laa, 
que todos retrocedieron. 
ü n criado, que tenía en las manos 
una bandeja llena de copas de licores. 
echóse á temblar y dejóla caer. 
Valodia agachóse, cogió uno de los 
vidrios rota? y hundiólo á la actriz en 
el ojo derecho. 
La desgraciada lanzó un grito horri-
ble. 
Vueltos de su sorpresa, todos se lan-
zaron sobre Valodia y le derribaron, 
golpeándole. 
E l no se resistía. Decía solamente: 
—¡ Ya no será hermosa! 
Avisada la policía, prendióle. 
Un comisario le preguntó qui5n 'ra 
y por qué había saltado nn ojo á Ji.-
blnskaga. 
Y he aquí lo qne dijo el extraño per-
sonaje : 
" S o y el marido de Jahluskaga. 
Me casé con ella enamorado de su be-
lleza cuando todavía no era célebre ni 
rica. 
L a amaba tanto, que su voluntad 
era la mía. Quiso seguir dedicada al 
teatro, y pese á mis celos, consentí en 
ello. 
Parecía quererme mucho, y durante 
algún tiempo fuéme f i é l v 
Desdeñaba á sus infinitos admirado-
res y me contaba, entre risas , las de-
claraciones y homenajes >de que la ha-
efan objeto. 
Sin embargo, poco á poco noté que 
«c apartaba espiritualmente de mí. 
Me hablaba con más frialdad 3r no 
me prodigaba, como en los primeros 
tiempos del matrimonio, frases de ca-
riño. 
Un día recibí un anónimo. 
En él me decían, poco más ó menos, 
míe mi mujer me engañaba y que yo 
era un ser ridículo. 
Rompí en menudos pedazos el odio-
so papel; pero desde aquel momento la 
sospecha, clavó en mi sus dientes tena-
ces. 
En vano me afirmaba á mí mismo 
que mi esposa •era honrada é incapaz 
de engañarme. 
Notaha en ella cosas extrañas, que 
alimentaban mis dudas y me hacían su-
f r i r de modo horrible. 
A l cabo, un día tiwe que rendirme 
á la evidencia. 
Sorprendí á mi esposa en íntimo y 
amoroso coloquio con un Príncipe muy 
rico. 
Quise matarles; pero las lacayos del 
Pr íncipe me sujetaron y me expulsa-
ron de mi propia cas*», después de j o -
pearme. 
Vagué largas horas por las calles de 
Üa población, presa de una rabia lo-
ca. 
La desesperación me ahogaba. La 
ofensa que recibiera, la asrresión de 
rjue fuera objeto al pretender vengar-
la, me enloquecían. 
Compre un revólver y encaminéme á 
mi domicilio. 
Pero dos policías que acechaban mi 
regresó me "detuvieron y me llevaron, 
no obstante -mis protestas, á la forta-
leza de San Pedro y San Pablo. 
A l otro día, de madrugada, me agre-
gaban á una caravana de desterrados 
políticos. 
Y á pie i oí con el̂ a hasta la SiV>-
ria. 
Traa un v:aje que costó la vida á la 
tercera parte 'de quienes lo empren-
dieron, llegamos al pueblo siberiano 
de Kerwa. donde hay un presidio. 
Y en éste permanecí varios años, 
trabajando como una bestia, durmien-
do en nna infecta cuadra, alimentad3 
eon rancho nausea bando y sufrienlo 
los brutales tratamientos de los carce-
leros y los cosacos. 
Ignoraba por qué me habían preso 
y confinado en un presidio. 
Un día, sin embargo, pude enterar-
me. 
E l Pr íncipe y mi esposa me habían 
denunciado como terrorista y a ñ l i t d o 
á la Boyera va Organiza tsia. 
Desde que supe esto decidí escapar-
me, volver á San Pctersburgo y ven-
garme cruelmente. 
A l f i n lo conseguí, y atravesé la Si-
beria disfrazado de comerciante al me-
nudeo.\ 
Guiaba un camcoebe lleno de mer-
cancías. 
violinista y ha sido el motivo ocasio' 
nal de su demanda de divorcio. 
Luisa de Sajonia, por su parte, aca-
ba de escribir á Torelli invitándole á 
reunirse con ella en Bruselas é insta-
larse definitivamente allí, porque di-
ce que la vida de Italia no le gusta. 
La contestación de esa carta ha si-
do la presentación de la demanda á 
los Tribunales. 
Es, pues, probable que Luisa de Sa-
jonia vuelva á dar motivo para que los 
periódicos hablen otra vez diariamente 
de ella, de sus extravagancias y de sus 
aventuras. 
Las memorias de Luisa.—Actitud del 
Rey de Sajonia. 
Viena.16.—El corresponsal de La 
Nu-eva Prensa Libre en Dresde, dice 
que á pesar del gran escándalo produ-
' Pedro Fernández Torres; para Vice-
Secretório, señor José Tejada; para 
Vocales, señores José María Valdés, 
Luis torres, Joaquín Seijas, José C. 
i £}arCía, Arturo Castellón, Francisco 
! Pérez, Ju l i án Rodríguez Pereira, Ra-
fael Rodríguez, Rogelio Hernández Ca-
ro. Horacio Rodríguez, Publio4 Rodrí-
crn'ez, Domingo Oquendo, Ricardo Ga-
ra v. Vicente Pardo Setien, Felipe Mar-
tínez Chavez y Manuel García Sierra. 
Nuestra enhorabuena á los elemen-
tos que integran la Delegación de Los 
! Arabos y á la Asociación de donde di-
Í eho organismo se deriva, por el éxito 
i alcanzado. 
Tras muchas peripecias, cintré feú 1 ^ w ^ A ^ • 
Rusia y pude venir á San Petersbnr- cl:do ] * publicaron de las 3 ^ 0 
• ^ nos de la ex-Prmcesa Luisa de Sano 
go. 
Infórmeme acerca del paradero de 
mi esposa, y me dijeron que era céle-
bre y que veraneaba en una villa que 
le había comprado uno de sus aman-
tes. 
Primero pensé en matar a. 
Pero luego reflexioné que valía más. 
para mi venganza, destruir su hermo-
sura. 
Por eso le he saltado un ojo. Tuerta 
no podrá trabajar en los teatros ni 
tendrá adoradores. 
Y a r ra s t r a rá una existencia som-
bría y s^rá atormentada por los remor-
i mi en tos. 
Que me maten. Ya no me importa. 
Me he vengado, y esto es cuanto que-
r í a . " 
Memorias y aventuras.—Luisa de 
Sajonia se divorcia otra vez. 
R-oma 15.—El músico Torelli, ae-
jc 
nia en Le Matin, el Rey Federico Au-
gusto ha dispuesto que no le sea reti-
rada á su antigua consorte la pensión 
anual que sigue pasándole la Corte sa-
jona. 
En cambio, se cree que no le será 
permitido á la Princesa que continúe 
viendo á sus hijos una vez al año. 
Por lo demás, según los^legados al 
Rey de Sajonia, éste no se ha dado 
por enterado de la publicación de las 
Memorias, n i ha hecho á ellas la menor 
alusión. 
La subasta de los dos pabellones 
que por acuerdo de la Directiva se 
construirán en la casa de salud " L a 
Purísima Concepción," fué adjudi-
cada anoche al señor Antonio Roca 
Rayó, La Directiva consideró la pro-
posición del señor Roca como la más 
ventajosa para los intereses sociales. 
Uno de estos pabellones será destina-
do á los enfermos de tubedeulosis; el 
otro á las enfermedades infecciosas. 
U N U E V A M A G N O L I A 
L a conocida dueña de esta casa, tiene 
\Jel gusto de participar á su clientela, que 
de regreso <de París ha traído consigo en 
el vapor "España," una gran colección de 
modelos, escogidos expresamente por ella, 
en la certeza de interpretar los gustos de 
tual esposo de la/ex-Princesa Luisa de ;las (3amas abanas, dentro de las justas 
La presidencia de este Centro á 
nombre de la Directiva ruega á los se-
i ñores asociados que durante las ho-
ras en que se celebre el Té que maña-
na dará el Ayuntamiento en los salo-
nes de la Asociación en honor de los 
Marinas del " H a i Ch i , " no procuren 
peñerar en el Centro si es que nq es-
tán provistos de la invitación necesa-
ria para esta fiesta. 
Las invitaciones para este acto las 
otorga la Alcaldía de la Habana. 
Sajonia, continúa en esta capital, 
donde ha sido interrogado por varios 
exigencias de la mnda. 
Durante su estancia en París ha reco-
rrido las casas de todas las grandes firmas, 
periodistas, á los Cuales ha declarado creadoras del gusto moderno, en las cuales 
que está resuelto á separarse legal- ha Podido seleccionar las formas de mayor 
mente de SU mujer, V que Va ha plan- ^ n c i a para la próxima temporada de 
. , , x - i l ' - j . i j j invierno, en la que espera seguir siendo 
tetado con este objeto la medanda favoreCida p0r m numerosa. y distinguida 
oportuna. i marchantería. 
Ama Torelli tiernamente á la Prin- Así. pues, invita á ésta, pase por su casa 
La Nueva Magnolia, San ^.fael 36^ (ba-
jos.) Mdme. Lolita de Valjdosera. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
cesa, según declara, y no tiene la me-
nor queja respecto de su fidelidad; 
pero no le ha sido posible, por más que 
j hizo, encontrar manera de congeniar 
i eon ella. 
Desde el primer día anduvieron des-
avenidos los •cónyuges, y sólo disfruta-
ron de una paz relativa en la terapo- ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
rada que siguió al nacimiento de su ; ^ ^ noche del viernes últi 6 ^ 
hi^o; pero aquella calma fue pasadera, log corrÍPnt fué f,onstitllida eil Los 
y tuvieron que resolverse á v m r amis- ^ im t.antísÍTna Delegación 
tosamenteT separados. La Princesa re- de Centro> ^ ^ 
!s^io en Ingla.erra y después en Bel- ^ ^ 
Siea, mien t ra Torelli permaneció en , ?qjiellos^ue tiene'n fija r,sidencia 
! J'TAJIA- _ _ , JI i 'en dicha localidad y han solicitado sus 
E l principal motivo de la, guerra inscripr.jones, convencidos del bénefi 
conyugal era el carácter prodigo de 
Luisa, que es incurable en esto de de-
j rroehar el dinero y pretender ser la 
! más lujosa de todas las mujeres. 
Ese afán de lujo ha llevado á la ex-
Princesa á buscar dinero por todas ^ ó ^ 0 ni,. m0 desde su r ¡ . 
partes, y es el que le ha inducido a la ^ inomento excedia de] númer0 re, 
pubhcacion de sus Memorias, que des- ]araentario de ^ o c i ñ á o ^ romo cumplG 
ció que Jes ofrece la.poderosa y simpá-
tica Institución. 
Sin ostentosos festivales n i públicas 
regocijos; en lo que bien pudiéramos 
llamar la intimidad colectiva, se cons-
CENTRO ASTURIANO 
Xos ba visitado una amable comisión 
de la entusiasta Sección de Recreo y 
Adorno, que preside con tanto acierto 
nuestro distinguido amigo el señor 
Pancho García Suárez. Trae noticias 
frescas que conmoverán á los espíritus 
jóvenes dados á la alegría del bailar lo 
que el egregio danzón canta. Tomen 
nota: 
La matinée que éste organismo con el 
carácter particular, se dispone á cele-
brar el próximo Domingo 15 del actual, 
en el salón Teatro Almendares de 
Puentes Grandes, en obsequio de sus 
consocios y amistades que deseen asis-
tir . 
E l baile comenzará á las- dos en 
punto de la tarde, saliendo los trenes 
de la Estación de Concha rada 15 
minutos. Además la Sección proyecta 
un almuerzo campestre para las 11 de 
la mañana en el referido lugar, y para 
el que se admiten adhesiones al precio 
de dos pesos por cubierto los caballeros 
y uno las señoras y niños. 
La Sección, que ha triunfado dono-
samente con el carácter oficial, t r iun-
fará también con el carácter particu-
Vir. E l tiempo se encargará de demos-
trarlo. 
de hace algunos días vienen apare 
ciendo en " L e M a t i n " y que los ami-
gos de la murmuración devoran con 
avidez insaciab e. 
á los que persiguen un f in práctico que, 
en el presente caso, no debe ser otro 
que la beneficencia. Esto no obsta pa-
ra que deje de bullir en la monte do 
Esto de que Luisa de Sajorna haya • ]os iniciadol.es dei proyecto, la idea de 
cobrado dinero por sacar á la vergüen-
za pública los defectos, miserias-y r i -
diculeces de la familia de su augusto 
primer marido, le parece al violinista 
Torelli verdaderamente intolerable, y 
tiene vivo interés en manifestar que se 
ha hecho sin su consentimiento y aun 
francamente contra su voluntad. 
La publicación de las Memorias ha 
colmado la medida de la • paciencia del 
A P L A Z O S 
EN EL PAN AMERICA 
Monte 201 al 209, 
se hacen trajes corte 
americano, que es mo-
da de hoy, A PLAZOS. 
Avise por el teléfono 
A 1964 v le mandare-
mes un agente para to-
marle el encargo en 
condiciones muy ven-
tajosas. 
E L PAN AMERICA 
Monte 201, 203, 205, 
207, 209. 
No hay qne comprar 
al contado, cuando se 
consigne á 
A P L A Z O S 
celebrar tan completo triunfo, en me-
jor ocasión. 
E l Cuerpo Directivo quedó constitui-
do en la forma siguiente: 
Presidente de Honor, señor Remigio 
Secada; para Presidente efectivo, señor 
Mamerto Orbiz é Isasi; para Vice-Pre-
sidente, señor Joaquín Castellón Du-
r á n ; para Tesorero, señor Feliciano Ve-
lasco Arenal; para Secretario, señor 
de todos los sistemas se cens-
truyen en el laboratorio 
dental del 
DR. T A B 0 A D E L A 
Las afamadas dentaduras de puen-
te se construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los días, 
NEPTUN0 1 3 4 
11280 •¿Cí-21 
C 3087 alt. 4-10 
GRAMATICA INGLESA 
al alcance de los niños por 
el Padre Sumalla. 
De venta en la librería 
'La Moderna Poesía." 
C 3062 30-6 O. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
De la facultad de París y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedadtís de Xanz. 
Qarsrania y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1, 
DomicUio: Paseo entre 19 y 81. 
VEDADO 
C 2958 1 O. 
INYECCION "VENUS" 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio roás rApido y seguro en \m 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que ssan. Se garantiza no cause 
escrecbas. Cura posiMramenta. 
D« venta en todas Las í&rmacLaa. 
I C 2979 1 O. 
E L "CLUB CANDAMO" 
A l eoustituirse definitivamente el 
"Club Candamo" por los entusiastas y 
animosos hijos de aquel Concejo Astu-
riano aquí residentes, la Junta Diree-
tiva, en una de sus primeras sesiones, 
después de heelia cargo de cuanto á la 
direeción y administración de la na-
ciente sociedad se refiere, ha acordado 
rendir un cariñoso saludo al término 
municipal cuyo nombre ostenta, y al 
efecto ha dirigido á su respetable y 
queridísimo Alcalde, la siguiente sen-
cillísima, pero expresiva comunica-
ción. 
| Señor Alcalde de Candamo. 
I Como resultado de plausibles y activas 
1 eestlones realizadas por un grupo de ani-
inosoB Jóvenes, hijos de ese Concejo, y ca-
si todos ellos de las parroquias de San 
Román y Aces, se ha constituido en esta 
capital de la República de Cuba una aso-
ciación denominada "Club Candamo." cu-
yas tendencias altamente altruistas dentro 
de su radio de acción local, tales como 
protección y amparo á los asociados can-
damlnos que desgraciadamente lo necesi-
ten, abarcan también á, lo que con la en-
señanza en ¡as escuelas del Concejo natal 
se relaciona, habiéndose consignado en el 
reglamento,—qiíe oportunamente se le re-
; mitirá impreso,—la obligación de coadyu-
var en lo posibltí fi, la instrucción dentro 
del término municipal, cuyo nombre os-
tenta el Club. 
Esta agrupación de candaminot--, 6 "Club 
Candamo," que asi se titula oficialmente, 
ha comenzado &. funcionar, ha quedado 
constituida, más propiamente dicho, desde 
el día primero del mes próximo pasado, y, 
al constituirse definitivamente, la Junta 
Directiva creyó que un deber elemental de 
cortesía le obligaba & dirigir un afectuo-
so saludo al Concejo mismo en la persona 
de su más alta y digna representación: el 
señor Alcalde Municipal, y á ese objeto 
se encamina en primer término esta sen-
cilla y modesta comunicación que á nom-
bre del cuerpo directivo y de la agrupa-
ción entera se os dirige, rogándoos que 
déis traslado de ella al Consistorio, para 
que de esa manera se divulgue por el Con-
cejo. 
Consignado este entusiasta, respetuoso y 
cordial saludo, desea esta Junta Directiva, 
á cuyo hombre suscribimos la epístola 
presente, fiel expresión del modo de pen-
sar y de sentir de los asociados todos del 
"Club Candamo," conocer, por expresa 
manifestación de la primera autoridad mu-
nicipal, el verdadero estado de las escue-
las de las once parroquias del término, 
pues, aunque materialmente nada pueda 
hacer ahora en pro de su mejoramiento, 
porque como sociedad naciente no cuenta 
aún con reorsos para ello, acaso en lo mo-
ral le sea fácil gestionar algo en su fa-
vor, acudiendo en súplica á las autorida-
des superiores del ramo de Instrucción 
Pública de la Provincia para que miren 
con cariñoso interés la enseñanza en ese 
querido Concejo de nuestros afectos y de 
nuestras travesuras infantiles. 
Como quiera que el desenvolvimiento de 
nuestra agrupación candamina ha de ser 
progresivo, aunque acaso no tan rápido 
coma los asociados todos deseamos, cuen-
| te usted, y puede asegurárselo asi también 
| á sus compañeros de consistorio, con que 
hemos de procurar irle teniendo al tanto 
de sus conquistas, de sus adelantos, pues 
que de ellos quiere el Club hacer copar-
tícipe al Concejo con cuyo nombre se bla-
sona y para el que guarda ahora, y guar-
dará siempre, los más sinceros filial'?? 
afectos. 
Dios guarde á usted muchos años. 
Habana. Octubre 7 de 1911. 
Por la. Directiva,: 
E l Presidente: José G. Aguirre.—El Se-
cretario: Nicanor Alvarez. 
C E N T E O C A S T E L L A N O 
Sigue creciendo de modo extraordi-
nario el entusiasmo de los castellanos 
con motivo de la gran fiesta que el 
domingo próximo celebrarán en " L a 
Tropica l" en honor de su venerada 
patrona Santa Teresa, E l Orfeón de su 
Patrona, y para la que ensaya con gran 
entusiasmo dirigido por la competen-
te batuta del maestro Caballero, la mi-
sa á grandes voces y la obra''Los Már-
t i res" del maestro Carlos (rounod. 
Ayer se celebró ensayo general y se 
puede anticipar que será un triunfo 
para el naciente Orfeón, que con ver-
dadera fé artística ha ensayado una 
de las páginas más difíciles y n&cmo-
sas que ha escrito el célebre autoi dé 
Fausto. 
La gira promete ser un triunfo pa-
ra los Castellanos y una página glorio-
sa en la historia de la Sociedad Je 
la Beneficencia y del Centro Castella-
no. 
gljonesesj el domingo ] a <k h* 
tas hijos de la Montaña y * 
«abado resultó superior ' i . si la del 
go fué de ordago á lo grand, V01^ ' 
ra antes de dar comienzo L 1 * W 
BE. EERNAN90 SE6UI 
GAE&ANTA M I Z T OIDOS 
NEPTUNO 103 DE 1 3 á 2, todos 
los días excepto los dominaos. Con-
gaitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes laue^, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
C 2924 1 O. 
DOCTOR JOSE MARCH 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consulta» d« 12 a 2. 
Teléfono A-3905. 
C 2958 1 O. 
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Obleas i«i Dr. VERNEZ0BRE 
• S EL ONIOO l»RO = UCTO OUE 
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E» nu MHBBl T ucaic:i ICUCIUM 
eSTOSITO: .£1 Cr¡5»I. Kepteno ti.HMÉM 
30t-8 S. 
E S C O M B R O S DE C A N T E R A 
E l m á s p r o p i o p a r a r e l l e n a r 
c o n s o l i d e z , pues se c o m p o n e 
de a r e n a , t i e r r a y p i e d r a . Se 
v e n d e e n g r a n c a n t i d a d . 
CX J . G l y n n y H n o s . A c o s t a 
3 5 , a l tos . T e l e t o n o A 3 5 5 1 . 
1?013 ]7-9 O 
LOS MONTAÑESES 
SU V E R B E N A 
No salimos de una para meternos de 
narices en la otra. E l sábado la de los 
nocturna, el Roof Garden" ^ W a 
rabie del Poliíeama. ofrecí. ^ a^ 
encantador. Montañeses euh* 
panoles discurrían por allí í í ? ! : * 
que la fiesta comenzara D l 08 ^ 
ce á tan brillante reunión 4 ** 
ro de lindas señoritas y L l I n -
elegantes damas. Y como «n 1 38 v 
na gijonesa, luz. alegría m ú J * Verb¿ 
y cantar, evocando la tierra amor 
noblemente. ^ r ida 
A la hora que señalaba el nm* 
comenzó la parte del concierto a 
fué cumplido muy gallardamente ^ 
das sus partes, siendo muv ^ Í J - ^ 
y repetidos todos sus núm*vos ¿ * 
ción ruidosa de la entusiasta v « f ^ ' 
concurrencia. * &electa 
E l notable Orfeón Montañés ha ^ 
bado en este acto, que cuenta Z 
liosos elementos para acometer em 3 
sas de alto arte musical y qU€ 
acertada dirección del maestro B • 
alcanzará grandes triunfos S 
quiera que sê  presente, d e m o s t j í 
estas aseveraciones el hecho de ou ' 
pesar del poco tiempo que lleva de co/ 
5 ^ Pasee. obras en ^ repertorio 1 
dihcilisiraa interpretación. 
Entre los números del variado pra. 
grama sobresalieron, los desempeñadoi 
en el piano por la niña, orfeonista en 
cantadora, Carmen Brey, la que ¿ 2 
magistralmente el port-pourrit de aireí 
montañeses del maestro Schumann ti 
tulado " P e ñ a s Ar r iba . " La señoril 
Rosaura Fresnedo, también ejecutó en-
tre otras piezas selectas una preciosa 
jota que fué ruidosamente aplaudida. 
• Los números encomendados á los ON 
feonistas fueron interpretados como si 
fueran artistas: el que cantó las ro-
manzas del primer acto de la Tempes-
tad, barítono Terruel, terminando la 
primera parte del programa con "Pri. 
raavera Eterna" del maestro Morera, 
donde el Orfeón infantil rayó á gran 
altura. 
Asistieron á la fiesta, numerosas & 
millas de montañeses entre las que pu-
dimos anotar el nombre de las señoras, 
Amoedo de Arredondo, dignísima es-
posa del Presidente del Orfeón y una 
de las organizadoras de la Sección In-
fanti l del mismo, señoras de Murua, de 
Barr i . Filomena Saínz, Conchita Mora-
les, Francisca Allende y María NVn. 
de Brev, señoritas. Fresnedo Quintana, 
Asunción González, Consuelo Fernán-
dez, Florinda y María Gí-oyenechea. Te-
resa Lagreman, María Luisa Seched, 
Isabel Margarita é Isolina Garlía. M$ 
ría y Carmen Real, María Alvarez, 11-
defensa González, María y Elisa Mi¡-
rúa.. Laura Torres. María Tourón, 
Lucrecia Díaz, Elena Bcryás y Panehi-
ta Delgado. 
A la una de la madrugada dió fin 
tan animada fiesta, precursora de ntras 
que ha de llevar á cabo esta Colectivi-
dad. Cuando se terminó el brillanto 
desfile se .oyó un lejano viva á la Mon-
tañai 
I ^ O N G I N E S 
nm COM0 EL S8L 
M u r a l l a 37 A . a l t « s 
Teléf©»» 6»2, Teíé^rafo: T«»éomiro 
Anartade í>S6. 
éxito de les Opticos Americanos 
L a mejor evidencia del éxito del sist 
demuestra diariamente en los salones de 1 
que allí acuden para aprovechar la libera 
mediante el sistema americano, y hacen u 
fecta al costo máximo de $1-00. 
E l propósito es evidente para todos: c 
Los ópticos americanos desean ser co 
en toda la Isla, como los únicos que han 
la mitad sin dejarnos guiar de Ideas antic 
ofreciendo siempre lo último y lo mejor, a 
brlcacióu del artículo. Otra cosa que prue 
fuando esa cosa comienza á, ser copiada 
demáe no tratarían de copiarlo, pero el pú 
copia. Recuerden que vivimos aquí y qu 
en O'Reilly 102. Estamos seguros que los 
Sía y la calidad de nuestro trabajo, si s 
ema americano de examen d© la vitit^eJ 
os ópticos americanos con las mm 
1 oferta que hacen de examinar » 
n par de ¡eates esféricos de visión 
i . , mucli* 
onsiste en ganar poco para vena» ¿a 
nocidos no solamente en la HabaDatjcA 
rebajado el precio de artículos de ÓP j a 
nadas, no seguir costumbres ajenas^ g| 
sí en el método de examen, como «i J 
ba siempre el valor de alguna c - | 
. Si nuestro método no fuera bue » | 
biieo prefiere el artículo legnim0Jhlecido» 
e estamos permanentemente €S ' eIier. 
más escópticos reconocerán nuestr 
e dignan v isitarnos. 
$ i = o o 
AMERICAN OPTICIAN O ' R E I L L Y 102, ANTIGUO, Y NUEV^ 1() 
C 3082 
T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O , 
E l ó u r U k i c m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e .se h a v i s t o h a s t a e l d í a , á p r e c i o * i n t i y 
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n E T E L O N A D E N T E O 
A u t o r q u e s e v a . . . 
Aíanzanares—el autor, aplaudidisi-
* de "Jui-"0 de a-diúterio," y, bien 
^ieoteinente, laureaido eon el p r i -
r prenú'O en el conourso 'de cou-
plets ¿e ' íLa Cort^ de F a r a ó n " — s e 
^Xnoche, en Payret, me dió la nol i -
01 Deja á Chiba: eunibaiTCia en uno de 
estos días. 
—Pero, ¿-es de veras?—le pregun-
to con todo el afectuoso interés que 
sabe me inspira. 
__Y tan <ie veras—rae contesta, 
sonriente, y retorciénidose eon la si-
niestra mano el kaiseriano bigote, á 
la vez que con la diestra ladéa le 
aun máfe su clásico sombrero bohe-
mio. 
¿A España? 
__No sé si l legaré. Oreo que sí. 
Por lo pronto, y aunque dan'do un ro-
deo, hacia España voy. 
Si no te explicas.. . 
Cou mucho gusto. Pienso em-
barcarme en el novísimo t rasat lánt i -
co uruguayo Orienta l" que va á 
emiprenlder ahora su primer viaje. . . 
Es decir, su primer viaje como uru-
guayo; pues coano español ya hizo 
antes no pocos. Es un viejo que se 
rejuvenece: un gran barco. En cuan-
to lo mejoren y lo modernicen, 
"me*' lo han de envddiar. 
—Y zarpa, ahora . . . 
—Para la Florida. Irá remolcado 
por un amable colega. En la Flor i -
da "nos" repara rán , ¡y á España ! 
—Bonito viaje. 
—T enraado. Xo va más pasaje-
ro Ojue yo. ¡ Imag ína t e ! Todo un 
trasatlántico para mí solo. E l " D i a -
rio de á bordo" será interesantísimo. 
Tú lo l e e r á s . . . Y ha'biéis de comen-
tarlo. 
-^-Piensas, pues, p.ncontrarte en Es-
paña . . . 
—Dentro de un par de meses. Yo 
no tengo prisa. Oreo .'que rend i ré - ! 
mns viaje en Barcelona. ¡Por mi 
partí», como si quieren llevarme hasta 
Madrid ! No me opongo. 
—T'na vez en Madrid . . . 
—Allí me quedo. 
—i;Tienes algún proyecto0 
- -Escribiré un libro sobre Cuba: 
|a Zima cois me ofrci 'ó él prólogo. 
Déspues. . . ¡Quién sabe! 
—jPües, querido Manzanares, ¡buen 
viaje y bnena suerte! 
—Gracias, igualmente. 
—No te olvidaremos. 
—Para eso me marcho: para qué 
no me olvidéis: ya estaba cansado 
«le que. á fuerza de verme, me olvi-
fláseis aquí. 
ÍCuftles son los tipos perfecto? de esa 
trinidad que constituye la familia: ma-
dre, padre, hijos, base y fundamento de la 
saciedad humana? 
Si le parece bien al curioso lector, voy 
á dibujarlos á guisa de retratos ideales... 
I 
LA MUJER MODELO 
No se desayuna nunca en "negllgé." Las 
mujeres han de componerse un poco y no 
lescomponerse jamás. Son el mejor ador-
lo de la casa. 
No han de gruñir por nada y menos si 
el marido trae un convidado á comer, aun-
que éste se olvide de frotar la suela de 
sus zapatos en la esterilla junto á la 
Puerta. 
—¿Te vas con pena? 
—Acaso lo parece; pero no me 
crea-is: río, río mucho. . . ¡Es tan r i -
sueña mi vida, tan adorable mi bo-
hemia, tan consoladora!... 
—Vaiya, vaya. Garlitos, ¡ no roman-
tkemos! Hagamos un chiste. 
— E l chiste ya lo somos nosotros. 
Recuérda lo : 
Es el periodista 
'como la polea. 
Sólo sirve para que otros suban 
¡mient ras él da vueltas! 
* * * 
S o l í s y A l v a r e z 
Los ya populares autores del Port-
folio Cuibano" recibirán muy pronto 
-el honor de una, gran f u n c i ó n . . . á 
beneficio suyo, y en compañía del 
maestro Casas. 
En esa noche habrá extraordina-
rias novedaides: se pondrá en escena, 
reformado y mejorado, el "Portfo-
l i o " ; Alvarez Quiñones -estrenará un 
saínete, sin t í tulo aun; Solís repre-
sentará, con la Orii 'ell, el •''Mensaje-
ro íle paz"; Regino reci tará un mo-
nólogo. . . Y aun ha'brá algo más, no 
decidido todavía. 
Con todo lo cual el verdadero be-
neficiado no lo va á ser Solís, ni Qui-
ñones, n i Casas: el público. 
L a F á b r e g a s 
Un colega mejicano nos trae k no-
ticia de que, en el teatro Indepen-
dencia, de Monterrey, ha estrenado 
Virg in ia Fábregas una muy hermosa 
obra: " L a Goya.1' drama en un 
prólogo, un acto y un epílogo, origi-
nal de Pedro Mata. 
" L a Goya" obtuvo tan entusiásti-
co éxito como en Madrid, y Virginia 
Fábregas fué delirantemente aclama-
da por los espectadores. 
Pronto aplaudiremos " L a Goya" 
en la Ha.bana, y conoceremos así la 
abra maestra del autor de " E l de-
ber," fíLa o t r a " y " E n la boca del 
l o b o " : un autor muy original y muy 
intenso. 
G r a z i e l i a P a r e t t o 
Ayer se recibió de Madrid un ca-
blegrama en el que SP nos dice que— 
vencidas ya todas las dificultades 
que á ello se oponían—vendrá ¡al 
f i n ! Grazielia Paret to . . . y sus co-
rrespondientes cuadros, lírico y dra-
mático. 
Tendremos, pues, ópera en Payret. 
Con gran soprano. 
CRISTÓBAL DE L A H A B A N A . 
No debe abonarse á ningún periódico, 
ni gabinete de lectura. ¿Para qué? Si por 
acaso IP prestan una novela debe dormir-
se á las primeras páginas. 
Su lugar favorito ha de ser la cocina; en 
cuyo arte ha de ser maestra y saber prac-
ticarlo sin ayuda de auxiliares. 
Ciencias, literatura, política, feminis-
mo. . . ¡vade retro! 
E n las contrariedades no debe oírsele 
desear la muerte, ni sentir no ser un hom-
bre, ni cerrar de un porrazo las puertas, 
ni meterse en la cama so pretexto de j a -
queca... Tampoco debe llorar á las pri-
meras de cambio y fuera de las grandes 
ocasiones, ni desmayarse con 6 sin moti-
vo. . . N'o debe representar jamás el dra-
ma, 6''la tragedia, ó la comedia, 6 el saí-
nete de los ataques de nervios. 
LECHE PURA Y FRESCA A TODAS HORAS 
POtREROS PROPIOS-BUENOS PASTOS 
j A d o m i c i l i o 8 c e n t a v o s b o t e l l a y JO e l l i t ro . 
•JJ S e r v i c i o e s p e c i a l á d o m i c i l i o á l O cts- l a bo te l la y 12 e l l i t ro . 
M A N U E L A R N E 
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No hay inconveniente en que siga las 
modas... con algunos años de distancia. 
Han de inspirarle antipatía las alhajas y 
no debe tirar ni regalar los vestidos usa-
dos, que puede aprovechar para sí y pa-
ra sus hijos, de modo que parezcan nue-
vos. 
Xo ha de llamar al médico en seguida 
cuando no se sienta bien. Hay' remedios 
caseros... 
¿Una de sus amigas estrena un vestido 
6 un sombrero? Xo ha de irle con el cuen-
to al marido al volver éste de la fleina 
6 del taller. Tampoco le hará saber que 
ha visto en los escaparates de las tiendas 
cosas de buen gusto, ponderando la modi-
cidad de los precios. 
Ha de saber zurcir y remendar á la per-
fección, y no limitarse á la teoría de esa 
arte interesante. 
No debe resistirse nunca á salir con su 
marido, pretextando Insuficiencia de Indu-
mentaria. 
Xo pide dinero sino raras veces y en 
la menor cantidad posible. Puede suplir-
lo con el ahorro... 
Ha de esperar al marido á todas horas, 
aunque regrese con el día, y permanecer 
en vela, espiando en el reloj el momento 
de la vuelta; y no para ponerle cara fosca, 
sino para sonrelrle dulcemente: sin darle 
muestras de otra 'desazón que el cuidado 
y el temor de haberle ocurrido algo des-
agradable en la larga ausencia. 
II 
E L MARIDO MODELO 
Ha de pasearse siempre del brazo de 
su mujer y no espantarle la sola visión de 
las tiendas y almacenes de prendas feme-
ninas... 
E l portamonedas ha de estar abierto á 
la primera insinuación ó alusión sin es-
perar las indirectas del Padre Cobos, y 
luego tomar, no con resignación, sino con 
gusto, los paquetes de las compras, aunque 
pesen un poco, recordando que pertenece 
al sexo fuerte. 
Ha de adelantarse á llamar ; la puer-
ta, saber tomar en brazos al niño que llo-
ra, montar al pescante al lado del cochero, 
aunque llueva é haga frío, si su mujer va 
acompañada de su mamá, hermana ó ami-
gas, prensadas en el interior del coche... 
¡Oh! debe cuidar de la salud y comodi-
dad de la señora madre política, haciéndole 
agradable la estancia para que se prolon-
gue cuando vaya & verles: llevarla al taa-
tro, hacerle servir sus platos favoritos, 
abrirle todas las puertas y ventanas, si 
es de complexión robusta y se sofoco, ó 
cerrarlas herméticamente, si es friolera, 
etc., etc. 
Xo ha de quejarse si no se sirve pun-
tualmente la comida, ó las viandas es* 
tán mal sazonadas, 6 no saben bian, 6 el 
•'menú" es sjempre el mismo. 
Hay que creer en los ataques de ner-
vios y asustarse al ver una lágrima, que 
debe apaciguarle al momento cuamio se 
enfada, convencerle de su sinrazón y en-
mendarse con un regalo proporcionado, ó 
mejor, generosamente desproporcionada. 
Pagar sin chistar todos los gastos y 
cuentas; dar á la mujer todo lo que gane; 
no escupir en el suelo; no fumar en el 
salón. . . ni en las demás piezas de la ca-
sa, porque el humo del tabaco empaña 
el brillo de los muebles y los colores de 
los cortinajes; en la mesa, tomarse el tra-
bajo de partir y repartir, reservándose lo 
peor; no penetrar jamás en la cocina; te-
ner las menores palabras posibles con las 
criadas; consentir ¿qué es consentir? to-
mar á empeño él veraneo de toda la fa-
milia, pasando él las de Caín, en casa en 
la fonda y en los viajes; siempre indul-
gente, siempre amable, siempre cariñoso 
y contemporizador, llorando como un niño 
cuando su mujer se pone enferma de ve-
ras, y queriéndose matar si se muere... 
Esta es la cartilla del buen marido. 
III 
LOS HIJOS MODELO 
Han de ser, 6 parecer la imagen de su 
padre 6 el vivo retrato de su madre, y te-
ner, como ellos, el mejor de los caracte-
res, esto es: 
No gritar jamás, como no sea en mitad 
de la noche ó cuando se les contraríe. ¡Oh. 
qué maravilla! ¡Cómo alborotan cuando j 
se les lava y cuán quietos cuando duermen 
ó comen! ¡Ah, plcarillos! 
Han de entenderlo todo desde pequeñue-
los; demostrar su afición al estudio, arran-
cando las hojas de los libros que caen 
en sus manos, ó cogiendo fuertemente con 
ellos las estampas, cromos y grabados que 
se les dan; articular precozmente las pa-
labras "Pajíá" y "Mamá;" inventar un 
lenguaje propio y original solo inteligible 
de los suyos; saber tirar de los cabellos 
de todas las personas extrañas de la casa, 
hasta hacerles reír la gracia; cansarse de 
todas las diversiones, llorando pafa mar-
charse casi al empezar, tener horror á la 
"toilette," prefiriendo el "negligé" más 
acenturado; saber deshacer la mejor mu-
fleca ó juguete mecánico, gustando de en-
tretenerse con los despojos; y partlcular-
! mente, muy particularmente, engullir todas 
¡ las golosinas y rehusar todos los medica-
mentos que llevan á porfía á sus labios 
sus padres-modelo, sus parientes de am-
bas líneas y todos los amigos de la casa 
que se desviven por su felicidad y su sa-
lud, llamándole con apodos bonitos y ha-
ciendo de ellos los querubines del hogar. 
IV 
Con padres, madres é hijos así, se pue-
de montar una familia modelo en la que 
reinaría la paz por los siglos de los si-
glos, si á tanto alcanzara la duración de 
la vida humaan. 
PABLO CHAUMET. 
En días pasados he tenido necesidad de 
ir á la hermosa ciudad de Sancti Spírltus, 
acompañando & la comisión que envió el 
poderoso y querido Centro Asturiano pa-
ra dejar constituida oficialmente una nue-
va Delegación. Con tal motivo, tuve .a 
dicha Inmensa de conversar, aunque breve 
rato, con el simpático é inteligente direc-
tor de "Hero," revista latino-americana de 
literatura, ciencias y artes. E l señor 
Anastasio Fernández-Morera, que asi se 
llama el director de dicha revista, tuvo la 
amabilidad, que le agradezco muchísimo, 
de enviarme una colección completa de su 
ilustrada publicación. Entreguéme á su 
lectura con verdadero deleite. Sus co-
lumnas vense honradas por firmas esti-
madísimas, unas, é Ilustres otra. Gala-
nos prosistas é inspirados poetas extran-
jeros—especialmente españoles, mejicanos 
y argentinos—envían á "Hero" primicias 
de su talento. También colaboran en la 
bella revista espirltuana valiosísimos es-
critores cubanos. Para probar mi aserto 
mé basta anotar las firmas de los Aram-
buru. 
L a ciudad de Sancti Spírltu, cuna de 
mujeres que son reinas de la belleza, de 
la virtud y de la simpatía, y cuna tam-
bién de Ilustres varones que son honra de 
la . patria cubana, ofrece muy señalada 
prueba de cultura sosteniendo á la revista 
"Hero." 
Vivimos en una época brutalmente pro-
saica. Impera, el odioso personalismo. E l 
"sálveme yo y húndase el mundo entero" 
parece ser el lema de la. generalidad de 
las gentes. Pór eso es meritoria en gra-
do pumo la labor de Fernández-Morera. 
Por eso es digna de aplauso y de alabanza 
la generosa conducta que en este caso ob-
serva el pueblo esplrltuano. 
Fernández-Morera, delicado poeta y bri-
llante prosista, es también hombre ajen» 
á toda envidia.. Hame hablado, con ver-
dadero qarlño, de Lozano Casado—á quien 
no conoce personalmente—y lamenta muy 
de veras que no se haya llevado 4 efecto 
la fiesta que se proyectó en honor del prín-
cipe de los poetas cubanos, de Bonifacio 
Byrne. 
También yo lamento profundamente que 
esa fiesta no se haya rellzado, pues bien 
merecida la tiene el Ilustre poeta matan-
cero, de quien puede asegurarse que tiene 
l ya conquistado un alto asiento en el tem-
! pío de la Inmortalidad. 
! Xo sé si estos pobres renglones míos 
| despertarán la protesta de determinados 
¡ señores: tal vez sí; pero mi conciencia 
me dice que es pueril, que es inocente la 
¡ razón que éstos alegaron para aplazar la 
celebración de la fiesta repetida. Suponer 
¡ que en cualquier tiempo la Habana, la na-
¡ ción cubana entera, no esté preparada, no 
, tenga elementos suficientes y aun sobra-
dos para rendir homenaje de admiración, 
cariño y simpatía á uno de sus más pre-
claros hombres, es, sencillamente. Infan-
til. Honrar á quien nos honra es una 
obligación que todos tenemos. E n este ca-
so cubanos y españoles obligados estamos; 
los cubanos, porque cubano es el gran poe-
ta Byrne; y los españoles, porque el gran 
poeta Byrne es honra y prez de la excelsa 
raza hispana. 
Pero vuelvo al verdadero motivo que me 
Impulsó á tomar la pluma para trazar es-
tas breves líneas. La magnífica revista 
"Hero' me ha proporcionado agradabilísi-
mas horas de lectura, y por ello debo sin-
cera gratitud al señor Farnán^ez-Morer?. 
Envío, pues, las más expresivas gracias 
al delicado poeta y brillante prosista es-
plrltuano. 
AMALIO MACHIN. 
C A N T A R E S 
(Expreso para el DIARIO) 
Estoy reza que te reza, 
pidiendo á todos los santos 
que me dejen que te vea. 
Vuelve pronto por mi huerto 
y vuelve pronto á mirarme, 
¡venga un rayito de sol, 
que buena falta me hace! 
Tienen fama por sus rosa» 
los carmenes de Granada, 
¡pero de todas sus fiores 
la más bonita... tu cara! 
Vienes á ser para mí 
juguete en manos de nifto, 
¡lloré mucho por tenerte, 
y ya te doy al olvido! 
No sé qué tienen tus ojos 
que me van esclavizando, 
que sin querer me detienen, 
y sin querer me hacen daño. 
E l amor es como un niño 
que cuando lo miman más 
siempre tiene un nuevo antojo 
y más caprichoso está.. 
Quiero decirte en secreto 
la vida de mis amores, 
¡cuando unas flores se agostan 
pido perfume á otras flores! 
Con la punta de un cigarra 
un nuevo cigarro enciendo, 
¡con un amor que se acaba 
busco encender otro nuevo! 
Ya se fué aquella alegría 
que tanta dicha me dió. 
lya si tus ojos me miran 
me siento enfermo de amor! 
Niña, aléjate de ffií. 
que si me tocas me quemas 
y me parece que siento 
la llama de una candela. 
XARCISO DIAZ D E ESCOBAR. 
" E L FIGARO" 
Lleno de atractivos y selectos origina-
les, recibimos el número último de "El Fí-
garo." En la portada, á dos colores, vese 
magnífico dibujo del humorista Blanco, y 
en el resto de las páginas, grupos del Al-
mirante chino y otras personas, en el cru-
cero "Hal Chi." Tullo M. Cestero firma 
un trabajo titulado "Constantlnopla," con 
cuatro fotografías; "Allce Marsh," dedi-
cado á Manuel Ugarte, por Carrasquílla-
Mallarlno; ."La Palma de . Mayarí," por 
Fausto García; "Los chinos en Cuba," por 
R. A. Catalá, con seis fotografías; "La 
desgracia de Lao Chao," cuento chino por 
E . Morales de Acevedo; "De la Vida E s -
piritual," por M. Lozano Casado, con el 
retrato de Crysantheme, autora de un libro 
que lleva dicho título. 
E n la crónica, fotografía de la casa don-
de se halla instalado el Consulado china 
en Remedios, y el retrato del Cónsul y de 
su esposa, señora Flora Cartaya y Abren; 
retrato de la bellísima señorita Conchltc 
Valdivia y Huldobro; retrato de Lella Po-
lo Vlllate, primera tiple cubana que ac-
túa en la compañía de "Alblsu;" foto-
grafía del teatro independencia," en Mon-
terrey, Méjico, en donde trabaja actual-
mente la compañía de la Fábregas, y re^, 
trato del señor Antonio Galé, actor y di-
rector de escena de dicha compañía; re-
trato de la señora Adela Puig de Díaz, 
que cumple en estos días el primer ani-
versario de su muerte; retrato de Guada-
lupe L . del Castillo, primera dama de 
la compañía Virginia Fábregas; retrato d© 
la señorita Hortensia Valdepares y de la 
ñifla Margarita Roig y González, y ade-
más varias notas de interés social. 
de venta en la "Librería Nueva," de Jor-
ge Morlón, Dragones, frente al Teatro 
Martí: 
Literatura Moderna por Varios auto-
res: $0-80. 
Los Jardines Galantes, por Luis María 
Jordán: $0-60. 
Letras Españolas, por Juan Mas y 
Pí: $0-60. 
L a Tierra que Muere: por René Ba-
zin: $0-60. 
Curso de Ajedrez, por Lasker, pasta: 
$3-00. 
L a Sociología Genética, por Cosentlnl: 
$0-70. 
Escenas de la Vida Bohemia; por Mur-
ger: $0-90. 
Meta Holdenis, por Cherbuliez: $0-50. 
Los Jardines Ajenos, por Pére^ y Ca-
ris: $0-60. 
Novelistas buenos y mayos: por Ladrón 
de Guevara: $2-50. 
Curso de Religión; por Schoupe: $2-00. 
Un Viaje á París, por Castelar, pasta: 
$2-00. 
Nueva Teoría de la Ciencia: por Gance-
do: $0-80. 
Burla Burlando; por Alvarez Marrón: 
$0-60. 
Libros de texto para la Universidad, el 
Instituto y demás escuelas. 
B alt. 7-7 
a r e p a r . 
© 
P I C D I D en F e r r e t e r í a s , Q u i n -
c a l l e r í a s v Botica*» e l R e g u l a -
dor F J L T U O P O L . A . 
L I M P I A el A G U A de I M -
P U R E Z A S o r g á n i c a s g r u e -
sas, e v í t a l o s sal piques, h u m e -
dades y fetidez. P K O T E J K 
l a S A L U D . L o s m é d i c o s lo r e -
comiendan. 
F á b r i c a : H a b a n a 118 
V E A N L A M U E S T R A 
L o s r e t a z o s d e t e l a s q u e s i e m p r e h e m o s v e n d i d o á 1 0 , 1 5 y 2 0 c t s . l o s d a m o s 
¡ ¡ á O C H O C B N T A V O S Ü 
L o s o r g a n d í s y n a n s ú s c o l o r e n t e r o , d e u n m e t r o d e a n c h o , q u e v a l e n 
á 1 0 , 1 5 y 2 0 c e n t a v o s , a h o r a 
¡ ¡ á C U A T R O C E N T A V O S ! ! 
C o n e s t o b a s t a p a r a d a r s e c u e n t a d e l a s g r a n d e s g a n g a s q u e o f r e c e m o s 
S O L O P O R E S T A Q U I N C E N A 
© 
t L A O P E R A 
Galiano TO y San Miguel 60 0 
C 3053 c 3079 
y t o d a c l a s e d e m o t o r e s y e f e c t o s e l é c t r i c o s . P r e -
c i o s m u y m ó d i c o s . 
B Ó N I N G y C i a . , O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a á M e r -
c a d e r e s . T e l é f o n o A - 2 2 6 0 . 
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X X X I I 
siado Señ0ra de ^ f i ^ t ó » era dema-
la v p J ^ f para 110 comprender que 
bía l dac del hotel deBlanzas de-
métJieo * Para su hi;jo- Pidió al 
^ m e d i a t ^ if ordenase el traslado 
^ ó T e v a r ^ P W m * M é 
^ a . sp0nn;alcscencia, y, durante al-
las cner J a ? ' 8 ' - 61 aÍre del caraP0 >' 
110 tercer i p ¿ m m y ( i ™ ^ parecieron 
se había separado de la se-
ñora de Blanzac en plena salud. Su 
desaparición le parecía 3Ta imposible, 
ya misteriosa. No creía en aquella 
pulmonía. Cuando más releía su úl-
tirn oadiós, más convencido estaba 
tle que ella habid buscado 1 amuerte 
y de que le habían ocultado la ver-
dad. La veía siempre, como después 
¿ e la escena terrible, alejarse, con 
paso automático, á través de la fila 
de los salones, hacerse cada vez más 
pequeña y desaparecer. Esta impre-
sión tan curiosamente renovada en su 
cerebro le causaba una desolación 
profunda. 
Ignoraba que su amor había recibi-
do el golpe mortal y que j amás hu-
biera vuelto á encontrar al lado de 
Cristiana la felicidad de otro tiempo. 
No sabía cuán misericordioso había 
sido Dios con llamarla á sí. No, no 
podía saber, y la echaba de menos 
apasionadamente. Aquel pesar, y los 
pensamientos mórbidos á que daba 
lugar, ejercían el má-s deplorable i n -
flujo en su cuerpo y en su alma. Ex-
perimentaba un cansancio extrema-
do, dormía mal y aparecían en su ros-
tro palideces de anemia. No le inte-
resaba ya nada, ni siquiera las cosas 
de Blonay. Por un sentimiento de 
pudor y de delicadeza, cuando se ha-
llaba en presencia de su madre y de 
esposa, se esforzaba por dominar su 
tristeza. J a m á s apreció tanto el ca-
rácter de Annie como en aquellos mo-
mentos. No le d ihg í a ninguna pre-
gunta embarazosa, n i le fatigaba con 
sus atenciones. ¡ Cuánto le agradecía 
él que mostrase semejante tacto! 
La alegría de haberse reconciliado 
con su marido, y el pensamiento de 
volver á ver á su familia, ahuyenta-
ban todos los recuerdos penosos del 
corazón de la Marquesa. E l semblan-
te altera-do de Jacobo no le asustaba 
ni le afligía sobremanera. Estaba se-
gura de que el viaje á América le re-
pondr ía por completo. Una sola co-
sa le inquietaba: no hablaba nunca 
de su partida. Temía á veces, que en 
el íiltimo momento, hallase un pre-
texto para quedarse en Blonay y la 
enviase con los de Keradieu. A ca-
da instante, tanteaba el terreno, como 
saben hacerlo las mujeres, diciéndo-
•le: "Cuando estemos en Nueva York 
haremos esto ó lo o t ro ." E l respon-
] día invariablemente: " S í , sí, todo lo 
"que quieras," pero lo decía con un 
tono que no la tranquilizaba sino á 
inedias. No podía comprender que 
la perspectiva de ver un país nuevo 
—un país como América—pudiese 
dejarle tan indiferente. 
No, en aquel momento no pensaba 
Jacobc en el placer de admirar la 
bahía de Nueva York, el puente de 
Brooklyn y los grandiosos panora-
mas del Nuevo Mundo. 
No sentía más deseo que el de arro-
dillarse sobre la tumba de Cristiana, 
de acercarse á ella 'durante algunos 
instantes. Pensaba en ello día y noche, 
y no hubiera partido si hacerlo. No 
se atrevía á anunciar á su mujer su 
intención de i r á Blanzac y sabía -que 
se resentiría, si descubría que había 
ido á escondidas. La marquesa había 
tenido la prudencia de no condenar al 
silencio el recuerdo de Cristiana. Ha-
blaba de ella con frecuencia con su an-
tigua admiración, como de una amiga 
muerta. La primera vez que sacó su 
nombre 4 cuento, la miró Jacobo con 
asombro y lo sintió como una profana-
ción /.Estaba ya tan lejos para que se 
atreviesen á evocarla de aquel modo? 
Los de natural sencillo desconciertan 
siempre á los caracteres complicados. 
Una tarde, que el marqués, hacía co-
mo leía, para no verse en el caso de 
hablar, le dijo Annie de pronto: 
—Jacobo ¿no piensas i r á Blanzac 
antes de nuestra partida? Sólo faltan 
diez días. 
E l señor de Anguilhón experimentó 
un violento sobresalto y dejó caer el 
libro. Pasó por su rostro como una ola 
de rubor. 
—¿A Blanzac? repitió tratando de 
reponerse. Sí, pensaba i r ¿no te con-
t rar ía? 
—No, lo que me contrariaría, es que 
ahora te mostraste excesivamente deli-
cado, y una vez en América, te pesa-
se. Serías capaz de abreviar nuestra 
permanencia á de dejarme plantada 
allá para venir á hácer esa visita. Em-
piezo á conocerte, añadió sonriendo. 
Jacobo se levantó, dió algunas vuel-
tas por el salón para dominar su emo-
ción, y d i jo : 
^—¡Pues bien! pa r t i r é mañana, pasa-
ré la noche en París , y estaré de re-
greso al día siguiente. 
Después, como oin niño que, tras-
portado de alegría por haber conse-
guido algo se siente dispuesto á hacer 
cuanto deseen, iy hasta algo más aña-
dió: 
— A l volver acabaré de arreglar mis 
cosas. He estado terriblemente perezo-
so ¿Cómo andan tus preparativos? 
—Est in casi terminados. ¡ Te asegu-
ro que n i Catalina ni yo necesitamos 
que nos estimulen! y te prevengo que 
tendremos un número espantoso de 
baúles. 
¡ Maldito lo que le importaba á él 
el número de baúles, podía llevar cien-
to si quería! 
-—Annie, he sido bastante egoísta y 
cruel en tenerte tan largo tiempo ale-
jada de los tuyos, dijo Jacobo con ver-
dadero remordimiento. 
—No importa, interrumpió brusca-
mente la joven. Así tendré más place? 
en volverlos á ver. Seis años producen 
más cambios en America que veinte en 
Europa. Será casi ion país nuevo. 
—¡ A h ! puede vanagloriarte de tener 
un carácter excelente. 
—Detrás de todas las nubes está el 
sol, (every doud lias ifs silver Uniiigj 
como decimos en inglés, y yo no mird 
más que por su lado brillante. Es I 
medio de ser feliz en este mundo y di 
no aburrirse 
(ConduiráX 
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EL 10 DE OCTUBRE 
La fecha dtel 10 de Octu-bre 'ha sido 
recibida en la Habana con mayor en-
tusiasmo patriótico y animación popu-
lar que en años anteriores. 
Al dar las doce de la noche los repi-
ques de campana, los ohupinazos, vola-
dores, cohetes y bombas saludaban el 
aniversario del grito de Yara. 
La.s sirenas de los vapores y los pi-
tos de los remolcadores, ' anunciaban 
con su ruido estridente la entrada del 
nuevo día. 
Un numeroso y entusiasta gentío 
congregado en los parques, paseos y 
principales establecimientos festeja-
ban bulliciosamente el histórico acon-
tecimiento que conmemora hoy el pue-
blo cnibano. 
Todo era alegría, diversión, bullicio, 
entusiasmo... 
Charangas con música recoman las 
calles, llevando por doquier con sus 
alegres y plañideras notas los entusias-
mo de la población. 
E n e l P a r q u e C e n t r a l 
E l primer acto oñeial de las muchas 
fiestas ly diversiones organizadas, con 
motivo del 10 de Octubre, se verificó 
por la mañana en el Parque Central. 
Los Emigrados Revohicionarios Cu-
banos colocaron en el pedestal de la 
estatua del Apóstol José Martí, que se 
levanta en el centro del paseo, una 
preciosa corona de flores naturales y 
dos banderas, la nacional y la que en 
los campos de Yara tremorala Carlos 
¡Manuel de Céspedes. 
Flores y guirnaldas adornan tam-
bién dicho pedestal, como homenaje 
tributado á Mart í , en este señalado 
día. 
La Banda de la Beneficencia tocaba 
melancólicos aires del país, mientras 
los revolucionarios verificaban su pa-
triótico homenaje. 
Un piiblico mumeroso presenció el 
aoto. 
E n e l C e m e n t e r i o 
Las tumbas de los héroes de la^ 
guerras de independencia han sido v i -
sitadas hoy por muchas comisiones y 
patriotas. 
Xumerosos "bouquets" y coronas 
han sido ofrendadas á los mártires y 
héroes, como piadoso homenaje á los. 
veteranos desaparecidos. 
Con este motivo se ha visto nruy fa-
vorecida hoy la Necrópolis de Colón. 
FA Alcalde, doctor Cárdenas', icón 
una nutrida representación del Ayun-
tamiento habanero, estuvo también en 
el cementerio, depositando en los mau-
soleos más de mil flores y rosas natoi-
rales. 
E m n a v e s a d o s 
Con motivo de la festividad del 
día de hoy, se encuentran vistosamen-
te empavesados el Semáforo del Morro 
y los buques surtos en este puerto, en-
tre ellos el crucero chino " H a i - C h i . " 
A l a C a b a ñ a 
Dura-iite toda la mañana de hoy las 
lanchas de la Capitanía del Puerto y | 
una de las de la Sanidad, han estado 
constantemente dando via jes entre la i 
explanada do la Capitanía y los mu>3-1 
lies de Casa Blanca, conduciendo á las 
personas que se dirijan á aquella for-
taleza para asistir á las fiestas que en 
la misma se celebran con motivo de la 
festividad del 10 de Octubre. 
V e t e r a n o s 
Una numerosa comisión del Centro 
de Veteranos, presidida por el -Marqués 
de Santa Lucía, se trasladó á la Caba-
ña á las diez menos cuarto de la ma-
ñána, á bordo del remolcador "Lu i s V. 
Place," que llevaba á su bordo una 
banda de música. 
O f i c i a l e s d e l " H a i - C h i " 
Varios oficiales del crucero " H a i -
C h í , " en algunas lanchas pertenecien-
tes al mismo, ¡se trasladaron esta maña-
na á la fortaleza de la Cabana, para 
asistir á los ejercicios que allí se efec-
túan hoy. atendiendo á la invitacir'n 
que les fué hecha por el general Mon-
teagudo. 
NECROLOGIA 
D o l o r e s E c h a r t e y G ó m e z 
Es seguro que causará sincera pe-
n< la noticia del fallecimiento, ocu-
rrido hoy, de la distinguida dama 
doña Dolores Pecharte y Gómez, rela-
cionada por vínculos de parentesco ó 
de amistad con las familias de la al-
ta sociedad habanera. 
La cristiana señora disfrutaba de 
generales simpatías por su bondad y 
virtudes. 
Descanse ea «1 seno de Dios y re-
ciban nuestro pésame sus familiares 
todos. 
Mañana, miércoles, á las ocho y 
media de la mañana, será el entierro. 
La casa mortuoria está en San Ra-
fael número 161. 
L O S M A R I N O S C H I N O S 
Los chinitas están contentísimos, 
porque como tomaron licor de berro, 
ya no padecen de catarros y se han 
fortalecido los bronquios y pulmones. 





E L "MASCOTTE" 
Entró en puerto en la mañana de hoy 
el vapor correo americano "Mascotte," pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, trayen-
do carga general, correspondencia y 46 
pasajeros. 
Figuran entre el pasaje los señores G. 
P. González, Frederic Meyer, Juana Guerra 
y un niño, B. Cobet, Leopoldo Fernández, 
S. López, Juan López, Juan Perdomo, Ade-
la Hernández, Demetrio Gallardo, Josefa 
Fleitas, Sofía Díaz, Lorenzo Pérez, Emilio 
González, Néstor Benltez y Florentino 
Arango, 
E L "MIGUEL M. PINILLOS 
Procedente de Barcelona y escalas, en-
tró en puerto en la mañana de hoy el va-
por español "Miguel M. Pinillos." 
Trajo carga, 19 pasajeros de cámara y 
112 de tercera, que hacen un total de 131. 
Figuran entre los primeros, los señores 
José Felipe Pujol, Teresa Pons, Federico 
Guerra, Ramón Guerra, Julio Guerra, O. 
Mestre, Carmen Colls, María Estort y uno 
de familia, Laura Estrada, Paulina Sal-
vende, Joaquín García, Teresa Romero, 
Juan Rodríguez, Ana Díaz, Emiliano de 
León, Florencio Martín, José Hernández y 
Felipe Rodríguez. 
E L "MEJICO" 
Esta mañana salió para New York el 
vapor americano "Méjico," conduciendo 
carga general y trece pasajeros, todos de 
primera, cuyos nombres son: 
José A. Acosta, Salvador Villoch, Máxi-
mo Castillo, José M. Jiménez, Carmela A. 
Jiménez, Francisco Gutiérrez, María Lui -
sa Perdomo, Ana María Perdomo, Manuel 
de la Sierra, Horace B. Friger, Ida Small, 
Flora W. Small y Helena Rottgers. 
E L "CATO BONITO" 
Este vapor inglés entró en puerto hoy, 
procedente de Liverpool, con carga ge-
neral. 
E L "WESTERWALD" 
El vapor alemán de este nombre fondeó 
en bahía hoy, procedente de Veracruz, y 
saldrá mañana para Hamburgo y escalas. 
E L "HATUEY" 
Anoche á las diez se hizo á la mar el 
guardacostas "Hatuey," con destino á Cár-
denas. 
A su bordo conducía á los secretarios 
de Gobernación y Hacienda, General Ma-
chado y doctor Martínez Ortiz, que van 
en representación del señor Presidente de 
la República para asistir á las fiestas que 
han organizado los Veteranos de aquella 
ciudad para celebrar la fecha del día de 
hoy. 
También tomaron pasaje en dicho guar-
dacostas, el Inspector de las fuerzas ar-
madas de la República, el teniente Bení-
tez, don Ramón Hernández, teniente Fiant, 
Arturo Carricarte, don Eduardo García y 
otros. 
HURTO 
En la madrugada de hoy fué detenido 
el mestizo Vicente Pérez Santana, jorna-
lero, vecino de Regla, acusado de haber 
hurtado $45 moneda americana al maqui-
nista del vapor "Regina," en los momentos 
de encontrarse fuera del buque. 
E l Pérez fué sorprendido por un tripu-
lante en los momentos que salía del ca-
marote del citado maquinista, Marcelino 
Roviral Vizozo. 
En el anterior viaje del citado vapor 
"Regina," también fueron hurtados $60 en 
distintas monedas. 
Con motivo de este hurto, fueron dete-
nidos también otros individuos, que se 
cree complicados en el mismo. 
El detenido Pérez está considerado co-
mo jefe de una partida de ladrones que 




Ha sido, desde este mes, suprimida 
la plaza de médico de Sanidad de los 
Hospitales de Marina de los Estados 
Unióos en el puerto de Santiago de 
Cuba, adscripta al Consulado ameri-
cano, y cuya plaza desempeñaba el 
Dr. W. Wilson, desde hace diez años. 
Nuevo ramal 
Tras la inaugurac ión ha poco efec-
tuada de la importante línea á Ran-
cho Veloz y Corralillo, tiene la 
"Cuban Cent ra l" sobre el tapeto, pa-
ra convertirlo en hermosa realidad, 
el proyecto de un ramal de Ci fuentes 
á la Esperanza, pasando por San Dier 
go del Valle, y á ese efecto una Co-
misión está realizando un , recorrido 
por los lugares que a t ravesará la nue-
va línea, con el encargo do adquir i r 
terrenos en trato directo con los pro-
pietarios. 
Componen la Comisión ios señores 
Juan López Fuentevilla, Emilio Mo-
rales y Enrique Schwiep. 
Aduana de Caibariéi; 
Recaudado en Septiembre 
de 1911 $52,801.16 
Idem ídem 1910. . . . . 51,466.94 
• De más en 1911. . . $ 1,334.2-2 
Recaudación de Loter ía . . $3,012.00 
Impuestos Emprés t i to . . . 1,444.88 
Epidemias 2.00 
Ofrece á usted en todo tiempo la co-
fóccion más extensa de artículos origi-
nales para un obsequio delicaldo. 
O B I S P O 8 5 , H A B A N A 
T E L E F O N O A , 3 7 0 O 
los marinos 
del "Ha Chi" 
OBSEQUIO 
La Colonia china, en su deseo de 
corresponder á las muchas atonciones 
que el pueblo de la Habana viene dis-
pensándole á los marinos del crucero 
de su armada imperial que nos visi-
ta, obsequiará el próximo día 13 con 
un té, que será servido en e1. hotel 
"Sev i l l a , " á las autoridades. Presi-
dentes de Sociedades y la nrensa. 
i a hora señalada para esta fiesta 
es la cuatro y media de la tarde. 
m E G M M M ík ISLA 
Abreus, Octubre 10. 
á las 9 y 30 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a Junta de Educación y maestros 
de este distrito, cumplimentando con 
sus deberes cívicos, han reunido á los 
alumnos de las escuelas respectivas 
y i r a eXplÍCarles el t e r s a r l o de 
E l Corresponsal. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde an 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Aimacóai de 
efectos fotoffr&fícoa^ 
POR LAS OFICINAS 
PALA GIO 
I n v i t a c i ó n 
E l Presidente del Ayuntamiento se-
ñor Aspiazo, con varios concejales, es-
tuvieron en Palacio á saludar al señor 
Presidente de la República, invitándo-
lo para la batalla de flores que se (Veri-
ficará esta tarde en el paseo de Mar-
tí. 
El Jefe del Estado prometió asistir 
cuando regrese de la Cabaña, á cuya 
fiesta se propone asistir. 
U n a C o m i s i ó n 
Una comisión de las soberanos de la 
guerra, presididos por el Marqués de 
Santa Lucía, estuvo en Palacio á in-
vitar al general Gómez, para el almuer-
zo mambí con que aquellos han con-
memorado la festividad de hoy. 
Los veteranos acudieron á Palacio, 
acompañados de la banda de la Bene-
ficencia. 
E l señor Presidente prometió asistir 
al citado almuerzo. 
D E COMUNICACIONES 
Giros postales 
Con fecha 6 del actual se ha efes-
tilado la inauguración oficial del ser-
vicio de giros postales establecido en 
la Administración de Correos de Mar-
tí, provincia de Camagüey. 
POR E S O S M U N D O S 
El rey de ios polígamos 
Mr. Lioncl Marourry puede mirar con 
cierto desdén á los más famosos blgramos, 
porque él es marido legítimo de once mu-
jeres de diversas razas y nacionalidades. 
Marburry se ha casado en Londres, en 
Calcutta, en Tokio, en Méjico, ea Roubaix, 
en Granada, en Lisboa, en New York, en 
Bristol y en Sidney. 
Su debut en la carrera marital se re-
monta al año 1&72, en cuya época era sas-
tre en Londres. Allí se contentó con una 
sola esposa hasta 1892, año en que tuvo 
la desgracia de caer preso por apropiar-
se bienes ajenos. 
Al salir de la cárcel decidió hacer un 
viaje de recreo á la Ciudad Eterna, y allí 
encontró una joven á, la que ofreció su 
nombre. Pero este hombre, de condición 
apacible, económico y bastante trabajador, 
de gustos muy modestos y que podía v i -
vir muy bien con el fruto de su trabajo, 
tiene la debilidad de no distinguir los 
bienes ajenos de los propios. Para él la 
palabra propiedad carece de sentido. Ape-
nas ¡se hubo casado con la linda romana, 
desvalijó á un vecino, y tuvo ocasión de 
comparar las cárceles italianas con las de 
su país natal. 
Purgada la pena, se le olvidó buscar & 
su segunda mujer, como se le había olvi-
dado buscar á la primera, y como le atraía 
Calcutta, allá se fué, se casó por tercera 
vez, cometió otro robo y volvió á caer en 
la cárcel. 
L a pasión de los viajes no le abandona-
ba, y visitó el Japón, América, Francia, 
España, Portugal y Australia, y donde-
quiera que Iba buscaba mujer, contraía 
matrimonio, se apropiaba de los bienes 
del vecino y se pasaba una temporada en 
la cárcel. 
Al salir de ffidney, fué á Bristol, donde 
fiel á sus costumbres ejercitó la doble in-
dustria de casarse y robar. 
Los jueces de su país, ante los cuales 
compareció por segunda vez, trataron de 
averiguar por qué cada una de las bodas 
de Lionel Marburry iba seguida de un ro-
bo bastante módico, pero suficiente para 
sufrir una condena, pero el procesado mis-
mo no puede ó no quiere explicarlo, y los 
Jueces de Bristol, £ quienes interesa el 
caso de un modo extraordinario, no saben 
en qué categoría de criminales 6 de mo-
nomaniacos clasificar al ladrón polígamo. 
Una espada y una pluma históricas 
Comunican de Francfort, que la espada 
del Duque Leopoldo de Lorena, padre de 
Francisco Esteban, último Duque de L o -
rena y Emperador de Austria y Alema-
nia, ha sido adquirida por el Marqués de 
Leipzig de manera definitiva para su co-
lección. E l doctor Valarino cedióla por 
la cantidad de dos mil libras esterlinas al 
Marqués, quien la poseía sin documento de 
cesión de ningún miembro de la Casa de 
Lorena. E l señor Leipzig reconoció los 
plenos derechos del joven Conde de L o -
rena y suplicóle la cediese en definitiva. 
Indemnizándole con cuarenta mil marcos 
oro. 
L a pluma con que se firmó el matrimo-
nio de Margarita de Lorena con el Duque 
Gastón de Orleans, hermano del Rey de 
Francia y cuyo enlace generó una guerra 
entre Francia y Ix>rena, ha sido cedida 
por Valarino de Lorena al Museo Imperial 
de Objetos Históricos, causando este acto 
grata impresión en la Corte, lo cual faci-
litará grandemente la reivindicación de 
valiosas propiedades que reclama «el nieto 
reconocido de Francisco III. 
LA VIROEN DEL PILAR 
Pasado m a ñ a n a es la Vi rgen del 
Pilar y hay que pensar en obsequiar 
con una bonita joya á las que l leven 
el simpático nombre de la Pi lar ica . 
Nada hay más á propósi to ni de 
más duración que una prenda de oro 
con brillantes, esmeraldas, rubíes , za-
firos perlas ó cualquier o t ra piedra 
preciosa. 
En casa de Baliamonde y Compa-
ñía hay un espléndido surtido de sor-
tijas, prendedores, pulseras y cade-
nas de oro con medallas de i m á g e n e s 
milagrosas, entre ellas la Virgen del 
Pilar, cuya fiesta onomástica se ce-
lebra el d ía doce de Octubre, y ade-
más joyas de valor de ú l t ima no-ve-
dad hay en casa de Bahamonde y 
Compañía infinidad de objetos de ar-
te de gran fantasía^ propios para 
hacer un vistoso regalo á las que l le-
van el dul'ce nombre de Pilar . 
Bahamonde y Compañía, Bernaza 
16, y Obrapía 103 y 105. 
eLEGEAiijjfi a m i 
E S T A D O S J J N I DOS 
Servicio de la FreasH Asociada 
E L N U E V O O A B I N E T E 
C A X A D E N S E 
Mr. Borden, jefe del partido con 
servador que derrotó en las últimas 
elecciones á los liberales con una ma-
yoría abrumadora, presentó anoche al 
Gobernador General del Canadá la 
lista de los ministros que han de cons-
FAROS APAGADOS 
Se han perdido varios barcos en el 
golfo de Esmirna, á consecuencia de 
haber dispuesto el gobierno turco que 
se deje de encender los faros que 
existen en aquellas costas. 
N O T I F I C A C I O N A 
LAS POTENCIAS 
E l gobierno otomano ha notificado 
Ottawa, Canadá, Octubre 10 iá las potencias que será capturado 
todo buque italiano que se encuentre a 
tres millas de las costas turcas. 
OTRA .MATANZA DE JUDIOS 
San Petersburgo, Octubre 10. 
Ha estallado en Osch, en el Turkes-
tán, un levantamiento contra los ju-
díos de los cuales han sido muerto tituir su Gabinete y aprobados esos , 
nombramientos po/ el Gobernador, | ^ " I . ^ " ! ? . . ™ " 0 3 
los nuevos ministros prestarán jura-
mento esta tarde y tomarán inmedia-
tamente posesión de sus respectivas 
carteras, las que han sido repartidas 
de la siguiente manera: 
Jefe del Gabinete, Borden. 
Ministro de Obras Públicas, F . D. 
Monk. 
De Justicia. C. J . Doherty. 
De Rentas Internas. W. B. Nantel. 
De Aduanas, J . D. Reid. 
Del Trabajo, J . W. Orothers. 
De Asuntos Militares, Sam Hughes. 
De Comercio. 0. E . Foster. 
De Gobernación, Robert Rodgers. 
De Estado, Roche of Marquette. 
Director General de Comunicacio-
nes, L . P. Peüeder. 
GRANDES INiUNDA'CIONES 
Denver, Colorado, Octubre 10 
A consecuencia de una gran inun-
dación que acaba de ocurrir en la re-
g ión Suroeste del Colorado y Noroes-
te de Nuevo Méjico, han quedado in-
terrumpidas las comunicaciones tele-
gráficas, telefónicas y ferrocarrileras 
en una extensión de 300 millas. 
Calcúlase en 100 millas cuadradas 
el área inundada y se sabe que han 
perecido ahogados unos veinte indios. 
L A S P E R D I D A S M A T E R I A L E S 
Los edificios que construyó el go-
bierno en Alamasa con un costo de 
200,000 pesos, para albergar al perso-
nal de la agencia india, han sido to-
talmente destruidos. 
Calcúlase en $5.000,000 el valor to-
tal de las pérdidas en edificios y co-
sechas que ha causado esta inunda-
ción. 
SUICIDIO MISTERIOSO 
San Antonio, Tejas, Octubre 10 
E l teniente John Lynch, del tercer 
escuadrón de caballería, se suicidió 
ayer, pegándose un tiro. 
Sólo hacía seis horas que se había 
casado, cuando se suicidó, l levándose 
á la tumba el secreto de su desespe-
rada resolución. 
TJNA E S T R A T A G E M A TURCA 
Londres, Octubre 10 
Entiéndese aquí que el llamamien-
to que Turquía ha dirigido á las po-
tencian, se ha hecho con el objteo de 
averiguar cuáles serán las oondicio-
ries que Italia tratará probablemente 
de imponerle para firmar la paz. 
C O N T R A O R D E N A E N V E R B E Y 
Enver Bey que había salido de aquí 
con el propósito de ir á Trípoli para 
organizar la campaña contra los ita-
lianos, ha recibido la orden de regre-
sar á esta capital y de hacerse nueva-
mente cargo de su puesto en la Emba-
jada de Turquía. 
L O QUE T U R Q U I A H A R A 
Berlín, Octubre 10. 
Hay indicios de que el gobierno 
turco desea la paz, pues se han reci-
bido aquí despachos de Constantino-
pla en los cuales se dice que si fraca-
san las negociaciones de ^naz, serán 
expulsados de Turquía todos los sub-
ditos italianos sin excepción alguna, 
y se duplicarán los derechos de adua! 
na á todos los productos italianos. 
CON'OENTRACION D E 
TROPAS RUSAS 
Anúnciase . que Rusia está recon-
centrando tropas en Kars y Tíflis 
en el Cáucaso. 
TRIGOS CONFISCADOS 
Londres, Octubre 10. 
E l corresponsal en Constanlinopla 
del "Cbronicls" telegrafía que Tur-
quía insiste en confiscar los trigos ru-
sos que pasan por los Dardanelos, 
alegando que son destinados á Italia 
Estos disturbios se promovieron 
por haberse propalado el rumor de 
que los judíos habían secuestrado y 
asesinado á un niño cristiano. 
ACCIONES D E LOS • 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Octubre 10. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £831/2-
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy ©1 mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, ISs. 
9d. 
Mascabado, pol: 89, 17s. Od 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 17s. 9%d. 
V E N T A S DE VALORES 
Nueva York, Octubre 10. 
Ayer, lunes, se vendieron on la Bol-
sa de Valores de esta plaza 466,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
K l v D O S D E M A Y O 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. » 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
K 1 L D O S D E M A Y O 
de IH. Blanco c Hijo 
A n j j e l ' r s n u m e r o Q . " H a b a n a 
C 2992 1 O. 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
DEPARIAMÍNIO DE AHORROS 
Se avisa á los señores depositantes, 
por este medio, que se sirvar presentar 
sus libretas á partir del dia 14 de Oc-
tubre de 1911, con el objeto de que 
les sean abonados los intereses que 
vencen en 15 de Octubre de 1911. 
€ . 3081 5-10 
República de Cuba. -
Arti l lería de Costas.-PUeSta T ^ 
Bater ía de Santa Clara Hab^n!. - la 
Octubre de I 9 1 1 . - H a 8 ¿ U ^ ' f ' ^ 
del día 13 de Octubre de 19r P' lQ-
birán en la oficina del Puesto 
proposiciones en pliegos cerr-. ln, 0' 
ra la explotación de la cantin ^ 
mismo, á cuya hora se abrirán v T 1 
rán públicamente. Se darán n o n í *' 
res a quien lo s o l i c i t e . ^ D o ^ o ^ 
Monte y Martínez, l€r. Tei *mP^ 
Art i l ler ía de Costas, Jefe del p, * fle 
11981 uel tuesto. 
M u n i c i p i o de l a H a b a r u 
B e p a r t a m e n t o d e Administrad 
1>K I M P U E S T O S 
Impuesto sobre Industria y Comer 
cio.-Patentes anual y primer <* 
mestre correspondiente al ejerci 
ció de 1911 á 1912. 
Se hace saber á los contribuyente, 
por el concepto expresado, que J f 
den acudir á satisfacer sus resnent*" 
vas cuotas, sin recargo alguno, Vías 
Oficinas Recaudadoras de este \Illni 
« p í o , situadas on los bajos de la Ca" 
sa de la Administración Muiíieitil 
Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles desde el 13 del mes actual al 
11 del mes próximo venidero ambos 
días inclusives, durante las horas 
comprendidas entre 8 y 11 a. m. v 1 
y^ 3 de la t^rde, á excepción de \ s 
sábados, que la recaudación estará 
abierta de 8 á Uy2 a. m.; apercibidos 
de que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo de 10 por 100 y se con, 
t inuará el cobro de la expresada ean-
tidad de conformidad con lo preve-
nido en los Oapítmlos 3o. y 4o. del Tí-
tulo 4o. de la vigente Ley de ínipues-
tos. 
Habana, 7 de Octubre de 1911. 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3074 5-8 
AVISOS BBLI610S8S 
E E S I A D E L A M E D 
Día 11, á. las ocho de la mañana, solem-
ne Misa cantada á Xuestra Señora de 
Lourdes, en su preciosa capilla. 
12070 lt-10 ld-11 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
E l jueves 12, se dirá la misa & Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, & 
las ocho y media. 




M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS. 
TRANSPORTE Y LOCOMOCION 
I M P U E S T O 
S o b r e lo s c a r r e t o n e s d e dos rue-
d a s , c a r g a p e s a d a . 
EJERCICIO DE 1 9 1 1 A 1912 
Se hace saber á los contribuyentes 
por el concepto de carretones de dos 
ruedas carga pesada, que pued n acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuo-
tas • ' • recargo alguno, á las Orcinas 
Recaudadoras de este Municipio, si-
tuadas en los bajos de la Ca.?a de la 
Administración Municipal. Mercade-
res y Obispo, todos los días hábiles, 
desde el 5 del actual al S del próximo 
mes de Noviembre, durante las horas 
comprendidas de 8 á 11 de la maña-
na y de 1 á 3 de la tarde, á excepción 
de los sábados, que la recaudación es-
ta rá abierta de 8 á 11 a. m., en la in-
teligencia de que según lo aconialo 
por el AyuntaTniento en sesión 'leí 7 
de Junio último, y con el fin de dar 
cumplimiento á lo dispuesto en el De-
creto número 1,324 del G-obienv Pro-
visional, fecha 31 de Diciembre de 
1907, los dueños de los ya expresa JOS 
carretones de dos ruedas sólo abona-
rán el importe de un semestre, ó sea 
^1 primero del corriente ejercicio, 
apercibidos de que si transcurrido ¿1 
plazo señalado no han satisfecho sus 
adeudos, incurr i rán en la penalidad 
que señala la vigente Ley de Impues-
tos Municipales, procediéndose á l * 
detención de los vehículos, sin Per-
juicio de continuar el procedimiento 
del cobro del impuesto que haya de-
vengado. 
Lo que se anuncia por esta me 
para creneral conocimiento. 
Habana, Octubre 2 de 1911. 





L A S E Ñ O R A 
DOLORES E C H A R I E Y GOMEZ 
HA F A L L E C I D O 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentoa 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a miércoles 11 á las ocho y me-
dia de la mañana , los que suscriben, sobrinos y sobrinos políticos, 
ruegan á sus amigos que acompañen su cadáver desde la casa San 
Rafael 161 al Cementerio de Colón. 
Habana, Octubre 10 de 1911. 
Eduardo Echarte, Mario Echarte, Julio de Cárdenas , Juan C. He-
rrera, Pedro Pablo Echarte, Roberto y Jorge Luis Echarte, Camilo 
Echarte, Edelberto F a r r é s , José E . Díaz, Gabriel G. Echarte. En-
rique Recio y Echarte, Raoul de Cárdenas, Ricardo H . Alfonso, 
Rafael Tellez, Francisco Ventosa. 
C 3089 l . i o i 
A V I S O 
A LOS DETALLISTAS 
El precio de la luz brillante en-
j tregada por los carros-tanque de ^ 
I Compañía, en los pueblos, fuer _ 
j la Habana, será de 23 centavos 
rrenev desde esta fecha. i 
Refinería, de petróleo de 





Meláis y (topi 
SECCION DE "CAJA DE A H O S P 
Se avisa por este medio f loS edPpfl 
sitantes en esta Sección Vie ' on-
presentar sus libretas en nues^ 
ciñas. Aginar 106 } ¿Uís- , loS ,nl'-
16 del actual, para abonane 
reses correspondientes a ^ 
vencido en Septiembre 30 cíe 
Habana, Octubre 4 de 
N. Gelats y ^ 
10-6 
c. 3055 
D I A R I O D E L A MABINA.—Bdició- de la taTde.—Octiibre 10 de 1911. 
-te invitados por nuestro 
-.^otamen importante han-
l ^ i d \ ^ o l a Z r y Cónsiil ríe la 
ero 
6 l l Uruguay, D. José Bal-
PóbllCVmos «1 domingo ultimo á 
Ps- ^ uimente simpáti^o.^ pues re-
p o ai-'p esas fiestas íntimas que 
^ ^ S ^ m o s recuerdos en el áni-
& f nne á ellas concurreu. 
de 1ÍS l de cambiar el antiguo 
^ f l vapor "Brasileño" por el 
Jbr • fol" que actualmente os-
"0rlf Us dos de la tarde partie-
t8' 7Evitados en la lancha "Mar-
^0S,/ndÍpuesta al efecto en el 
ü*' Caballería; mas como no 
^ r só lo viaj« para conducir fi 
& ^iz0 otro á las dos y media, 
ios' t̂onoes los remisos, amén da 
eme Herrón más tarde y tu-
^ nne ir en boí*. 
^^ada 1» ceremonia d«l bauti-
aue actuó d« madrina la dis-
f j a señora Pilar Burgos discu-
t i o s concurrentes por los di-
^departamentos de la nave, que 
ĝOOO toneladas de deaplaza-
' posee departamontos estan-
?n'0'nDas amplísimas bodegas con 
¿dad para 4,000 toneladas de 
£'dimensiones son estes: 120 me-
rdeesloray20dem<mga. 
Ta máquina es moderna y potente, 
^ e ie permitirá, en condicione» 
^ales, un andar de 17 millas por 
funque el "Orientar' se dedicará 
eferentemente á carga, no por eso 
de condiciones y hasta de co-
¿idades para pasaje, pues en sus 
jaras de primera pueden alojarse 
pasajeros, un buen número en la 
segimda clase y hasta 600 en 1a de 
reera, que está dividida en departá-
is'de á cuatro literas cada uno 
en los que hay un lavabo con abuñ-
uela de agua para comodidad del 
H barco que de modo muy somero 
descrito, tiene los fondos cu-
Értos de uescaramujos*' á causa de 
•var mucho tiempo fondeado en la 
ienada de Triscornia, pero sus nue-
propietarios dispónense á lim-
arlo y á hacer en él todas las repa-
ciones necesarias para que quede 
magníficas condiciones de prestar 
servicio á que habrán de dedicarlo. 
A más de esto, tuvieron el buen 
ierto de confiar su mando al exper-
marino y cumplido caballero don 
p«é Céspedes j Guerra, quien osten-
ima envidiable hoja de servicios, 
nnquistada en todos los mares, por 
s que ha navegado mandando otros 
bques, con gran fortuna y con «1 
ayor acierto. 
Ikorrido el barco, pasaron los in-
;a(ios á la toldilla de popa, donde 
nna extensa mesa cubierta de 
dees, "sandwiehs" y licores finos, 
ntw los que se destacaba el va *a-
wo champagne "Codomiu," que 
lió con gran abundancia. 
h anotamos nombres y por eso 
% imposible mencionar las distin-
gas personas que allí se bailaban, 
TO había mujeres hermosas, abun-
los hombres de negocios, no 
o tampoco representación de 
i ciencia, de las artes, de la indns-
^ en una palabra, de todas las 
"^asjivas del país. 
5 señor Balcells, el capitán y otros 
"•Cadísimos señores atendieron fi-
lante á los invitados, haciendo 
l̂idamente los "honores de la 
d̂os los concurrentes hicieron vo-
JPor la prosperidad de la nueva 
Jfesa naviera y porque " E l Orien-
íiVegue sin tropiezo alguno 11 e-
los productos -de Cuba á otros 
y trayendo á nuestro mercado 
SQ« aquellos pueblos con quienes 
pernos relaciones, 
guació Aldereguía, humorista como 
J ^ , Mzo derroche de gracia delei-
. 0 Uoe concurrentes, con la reoita-
<k poegfoj de su "espeoialísima 
' A más de esto habló en todos 
r lOiomas, incluso el chino, con lo 
^mostró que es un consumado pe-
nalmente, el sefior Balcells, prime-
• señor Céspedes Guerra, después, 
leyeron los discursos que á continua-
ción publicamos; he aquí los oportu-
nísimos términos en que se expresó el 
señor Balcells: 
Respetables Autoridades, señor Arma-
dor, señora Madrina. Beflores: me. cabe el 
alto honor y cumplo con un grato deber 
al presidir, dfcbldo al cargo que aquí ejer-
zo como cónsul y encargado de negocios 
de la República Oriental del Uruguay, el 
nuevo bautizo del vapor que hasta ahora 
so llamó "Brasileño" y que en lo sucesivo, 
en virtud de este acto se denominarA, 
"Oriental," por haberlo asi acordado con 
muy buen criterio la distinguida dama y 
simpática madrina, señora Pilar nuríjos. 
Muy doloroso hubiera sido para mí, que 
la noble enseña que orgullc/fca tremola en 
la popa del vapor, hubiera sido cambiada 
por la de cualquiera otra nación, pero al 
verla ondear altiva, mecida por la fresca 
brisa tropical, sobre las tranquilas a^uas 
de esta bahía, vibran con entusiasmo las 
más Intimas fibras de mi corazón. 
Xo podía el caballeroso armador señor 
don Rafael Llusá, á cuya Iniciativa se de-
be tan solemne festividad, haber encomen-
dado á. manos más expertas que las del 
culto marino, el Capitán de Primera Clase 
don Joaquín Céspedes y Guerra, la di-
rección de este buque, admirablemente se-
cundado por su escogida tripulación, que 
surcará el océano, llevando de un pueblo 
á otro los productos del suelo y de la 
Industria, estrechando Intereses y afectos 
en bien de la paz y del progreso de las 
naciones. 
Réstame, señores, expresar á todos y 
muy en particular á las bellas damas que 
han contribuido á realzar con su presencia 
este hermoso acto, las más expresivas 
gracias, brindando por la prosperidad de 
la República Oriental del Uruguay, que 
tengo el honor de representar, por el ma-
yor auge de «u marina y la felicidad de 
su Gobierno, así como también porque se 
estrechen más y más cada día, las re-
laciones comerciales y los lazos de con-
fraternidad y amor que nos unen á esta 
joven y próspera República Cubana, y á cu-
yo pueblo dedico en la persona de su Pre-
sidente, el Ilustre General José Miguel Gó-
mez, el fraternal y cariñoso saludo de la 
Nación y el Gobierno de la República 
Oriental del Uruguay. 
He dicho. 
>Iuy aplaudido fué el bien escrito y 
discretísimo brindis del señor Cónsul 
del Uruguay. 
E l señor Céspedes, ese hombre de as-
pecto noble y con la tez curtida por el 
sol del mar, leyó con voz robusta el si-
guiente trabajo, que también fué calu-
rosamente aplaudido: 
Señoras y señores: me levanto para dar 
las gracias al señor Cónsul del Uruguay 
por las palabras lisonjeras que me ha 
dirigido y para testimoniar mi agradeci-
miento al señor don Rafael Llusá por ha-
berme elegido y poner en mis manos un 
buque de su propiedad, pues esta es una 
de las pruebas de mayor confianza que tal 
señor me puede dar. 
Yo, marino viejo avezado á la lucha con 
las olas y con las tempestades, experi-
mento una grata «moción en estos mo-
mentos, porque muy pronto volveré á lo 
que para mí ha sido siempre mi ideal. 
Yo creo que el "Oriental," buque á mi 
encomendado, seguirá la misma suerte que 
cuantos en mis largos años de marino ca-
pltanée, y por ello hago fervientes votos. 
No quiero concluir sin brindar por las 
bellas damas que se han dignado concu-
rrir á este a-cto, y por la distinguida ma-
drina del "Oriental," que por el solo hecho 
de apadrinarlo ella, dicho buque tendrá 
venturosa suerte. 
Brindo también por la casa armadora 
y por todos los que á este solemne acto 
han concurrido. 
A la caída de la tarde, nos despedi-
mos, llenos de gratitud, de los amables 
señores que acababan de colmarnos de 
finezas, quedando aún allí muchos de 
los convidados, entre ellos nuestro que-
rido amigo don Eudaldo Romagosa, 
que fué de los últimos en abandonar 
el barco; y allí quedaba también me-
cido por las suaves ondas, el hermoso 
wtpor <fOriental,,, que muy pronto sur-
cará las mares ostentando orgulloso la 
enseña de la progresista República del 
Uruguay, una de las frondosas ramas 
íi que dió savia y vida en el continente 
americano, ese robusto tronco llamado 
España. 
Réstanos decir que los concurrentes 
fueron obsequiados con una cinta de 
moaré blanca, en la que figuraban los 
colores de la bandera del Uruguay y 
la siguiente inscripción, todo ello com-
binado de una manera muy artística. 
RECUERDO 
del 
acto celebrado el dfa 8 de Octubre 
á bordo del vapor uruguayo 
"ORTENTAl." 
en la bahía de la Habana 
MCMXI 
V I D A D E P O R T I V A 
La c°2° ®n los parques ingleses>--A t r a v é s del 
^tlántico en dirigible.--El "matclV de Avirón 
arís-Milán.---Clasificación para el premio 
xUcntin-Bauchard.—-Resultado de las carre-
a s de bicicletas del domingo pasado.---Una 
Carta de Coma. 
t air« HW3' ^ ami«oa de la vida Í ' ^ D U I H y ^ los ejercicios físi-
¡f^Wa ^ mf*o* de ser grandes 
^ r 4 e e T á i ' Cre*d0^a raza ca-
^ País si 1 pa"Ta la «aza; en nin-
lPe*0B df*11*111™ tanta variedad ue caza 
rica, ó a las selvas de la India, en 
busca, de emociones venatorias. Hay, 
no obstante, que reconocer que si los 
propietarios ingleses son duros é in-
flexibles en el castigo de los cazado-
res furtivos, se muestran en cambio 
generosos y pródigos para conceder 
permisos de caza en sus cotos y para fci ba*go el f'0m0 en €l 8uyo-
^ i c n l ^ j ^ i e s encuentra una invitar á los aficionados á sus parti-
^ y l , PaTa dfrd**rse á este 
Í ^ W e n ^ Pueden recorrer 
os ^ ^ ántacotado, y la ca-
^ ^ t o s ,Íente' Pertenece á 
' Tal ̂  ^I1*rados P r i e t a . 
'st0 «8 una de las cau-a 
J a Pampas de Amé-
^frióo * , leJanos, á los mon-
das cinegéticas. 
Los ingleses llaman al coto, parque 
de caza (^game-park,") ó sencilla-
mente pa(rque. Esta denominación 
designa un terreno más ó menos 
agreste, con peq-ueños edificios para 
vivienda de los guardias, cuadras, 
perreras, etc., y un palacio donde 
reside el propietario. A veces, el pa-
lacio es un antiguo castillo, cuya his-
toria se remonta á los tiempos de 
Cromwell, ó acaso á los del feuda-
lismo. 
E l cuidado de un parque se confía 
en Inglaterra á varios gnardabosquea 
("gamekeepers,") bajo la dirección 
de un guarda mayor ("head game-
keeper.") Este último es un perso-
naje, en toda la acepción de la pala-
bra. Tiene una casa de campo, gran-
de y cómoda; dispone de perros y de 
caballos; viste como un señor, y sue-
le ser muy entendido, no sólo en co-
sas de caza; sino también en historia 
natural y en selvicultura. Algunos 
propietarios poco aficionados á la ca-
za, dejan enteramente á su guarda 
mayor el cuidado de organizar cace-
rías, conceder permisos, repoblar el 
parque, etc. 
E n cuanto á la clase de caza que 
en estos parques se encuentran, no 
puede ser más variada. E l ciervo y el 
gamo son, desde luego, elementos 
obligados, y luego vienen los cone-
jos, las perdices y los faisanes. Es-
tos últimos, como aves que no son in-
dígenas de Inglaterra, exigen cuida-
dos especiales. Hay que cultivarlo*, 
por decirlo así, como á las plantas 
exóticas. Los -guardas recogan los 
huevos de las hembras y los hacen 
incubar por gallinas, cuidando lue-
go á las crías con especial esmero. 
Generalmente la faisana, a-1 ver roba-
do el nido, hace una segunda puesta, 
que se le deja para que se entretenga, 
pero los pollos no suelen salir y si 
salen, mueren antes de desarrollarse. 
Los venados también necesitan 
ciertos cuidados, al menos en el in-
vierno, cuando la nieve cubre con 
espesa alfombra la hierba de los mon-
tes. Entonces, los guardas hacen so-
nar una especie de trompa, á cuyos 
ecos acuden en tropel ciervos y ga-
mos para recibir el pienso de manos 
del hombre. 
E n algunos parques se ven tam-
bién rebaños de una casta de toros 
salvajes, de pelo blanco, propia del 
país, y en casi todos se encuentran, en 
completa libertad, animales exóticos 
que los propietarios han tenido el 
capriciho de aclimatar. Así, en el 
parque de Arundel. propiedad de los 
duques de Norfolk, hay canguros, 
marmotas de América y venados de 
la India; en el de Leonardslee, resi-
dencia de sir Edmund Loder, existen 
manadas de ciervos japoneses y antí-
lopes indios, y en Waruham Court, 
el parque de Mr. J. Oh. Lucas, se ven 
emus australianos y otras aves de le-
janos países. Desde luego, estas es-
pecies raras no se cazan nunca; se 
tienen sólo como adorno. E n algu-
nos parques tampoco se permite ma 
tar ciervos; solamente se les corre 4 
caballo, como en España, Francia, 
Bélgica, Italia, etc. á las liebres, que 
cansadas por los perros son cogidab 
por éstos y destrozadas. Muchas de 
las veces se evitan estas escenas con 
la llegada oportuna de los monteros 
y amazonas que á latigazos y á gri-
tos hacen soltar la. presa y mantienen 
á raya la fiereza de los canes; esto su-
cede en aquellos países mencio-
nados, pero en Inglaterra la costum-
bre es que tan pronto como los pe-
rros han dado alcance á la pieza (sea 
Ik-bre, ciervo, -gamo ó antílope) se les 
obliga á soltarla y se la deja en liber-
tad. 
De este modo, resulta que una mis-
ma pieza (entiéndase una vez des-
cansada; que suele correrse la de la 
mañana, por la tardo; la de la tarde, 
para el día siguiente, si la cacería 
dura varios días, y si no, para la fies-
ta próxima) puede ser corrida varias 
veces, y entonces la diversión es aun 
mayor, porque el animal, aleccionado 
por la experiencia y conociendo me-
jor las sinuosidades del terreno, di-
fícilmente se deja alcanzar, despis-
tando á sus temibles y sagaces perse-
guidores: peiTos y cazadores. 
. Los parques más notables y renom-
brados que existen en Inglaterra son : 
Parque de Drummond, de Leonardo 
Lee, de "Warnham Court, de Arun-
del, de Oh. Lucas y otros muchos de 
menos importancia. 
L a locura de la travesía del Atlán-
tico en dirigible será renovada. 
-Mr. Vaniman ha terminado ya el 
dirigible con el cual espera ser "re-
pescado." Esa aeronave se llama 
'' Akron.' * 
L a salida de esa expedición se ha 
fijado para el dia 22 del corirente 
desde Atlantic Citv. 
por el sprinfer señor Quintín Manrpsa 
perteneciente á la primera 'de las socie-
dades citadas, quien realizó el recorri-
do de los 100 kilómetros en 3 horas 51 
minutos y 14 segundos, ganando por 
tanto el primer premio consistente en 
un objeto artístico valorado en setenta 
y cinco pesos. 
Llegó en segundo lugar á la meta el 
corredor Manuel Osa también pertene-
ciente al Cluh Veloz, que cubrió la dis-
tancia del itinerario en 3 horas, 54 mi-
nutes y 59 segundas. 
Se le adjudicó el segundo premio, 
otro objeto artístico, cuyo precio es de 
veinticinco pesos. 
Esos objetos ó premios serán paga-
dos por e\ Club vencido según acuerdo 
pactado anteriormente. 
Estaos notas nos las comunica el se-
ñor Nicanor Sopeña, juez de la carre-
ra á quien damos por su atención las 
más expresivas gracias. 
Habana, Octubre 9 de 1911. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Le suplico la inserción de las si-
guientes líneas en el periódico de su 
Jigna dirección. 
Por ello le anticipa las más expresi-
vas gracias su atento s. s., 
Conde Koma. 
Habana, Octubre 9 de 1911. 
Sres. Castelló 3r Rivas. 
Habana. 
Muy señores míos: 
Recibí su muy atenta que también 
he visto publicada en varios periódicos 
de la ciudad. 
Será para mí un gran honor, esgri-
mir frente á ustedes el sable de mi 
país, siempre que su adaptación euro-
pea sea factible. 
Ningún inconveniente tengo en que 
el match" se celebre en público 6 pri-
vado, siempre que se cruce alguna 
apuesta. 
Espero nombren sus representRntes 
para que de acuerdo con los míos tra-
ten de las condiciones. 
Quedo á sus órdenes muy atenta-
mente, 
Conde KoTna. 
L O S S U C E S O S 
Más informes sobre la tentativa de Secuestro de 
un niño en los manantiales de Vente — Mal-
trato de obra y agresión á un panadero de " L a 
BaIear."--AsaIto y tentativa de robo en des-
poblado.—-Piedras á un tren.—-En el periódico 
"El Mundo'*.---Lesionado grave.--Robo de~ 
prendas y dinero.--Arresto por estafa. 
E l "match" anual á ocho remeros 
entre los equipos representativos de 
París y de Milán se disputó hace días 
en el Lago de Como. 
'El equipo francés, que en París 
triunfó brillantemente del de Franc-
fort, renovó su victoria sobre el equi-
po de Milán. 
Numerosa concurrencia asistió al 
encuentro. 
Los parisienses fueron calurosa-
mente aclamados. 
L a clasificación para el premio 
Quentiu-Bauchart es actualmente el 
siguiente: 
Vedrines, 1908 kilómetros. 
Renaux (comprendida la bonifica-
ción del 1|4 por el transporte de un 
pasajero, 1,4.98 kilómetros. 
ilelen, 1,429 kilómetros. 
Gibert, 1,123 kilómetros. 
Tabuteau, 930 kilómetros. 
Garres, 845 kilómetros. 
No intervendrán en la clasificación 
final y en la repartición de los pre-
mios más que los aviadores cuyos 
vuelos oficiales totalizados logren 
el mínimum 2,000 kilómetros. 
L a carre» ciclista celebrada el do-
mingo de la Habana á Batabanó y re-
greso, concertada entre el Cluh CicUs-
ta y el Club Ciclista Azul, fué ganada 
T E N T A T I V A D E SBOTTESTRO 
Ampliando nuestra información de 
esta mañana referente á la tentativa 
de secuestro de un menor próximo á 
los manantiales de Vento, el capitán 
de la estación de policía -le Jesús del 
Monte informó anoche al Juzgado de 
guardia, después de las doce, el ha-
berse constituido el teniente señor 
Loynaz en el punto ya expresado, 
donde fué informado por la blanca 
Antonia de la Concepción y García 
que á las seis p. m. se dirigió á la re-
sidencia de unos vecinos, dejando so-
lo en la casa á su menor hijo Roge-
lio de la Plaza y Concepción, de 5 
años, y que á poco de salir ella oyó 
unos gritos que partían del interior 
de su casa, por lo que regresó á ella 
inmediatamente, pero al entrar notó 
la falta de su hijo, por lo que salió 
hacia la calzada en su busca. 
Agregó la Concepción qnv. al estar 
haciendo una investigación respecto 
al paradero de su hijo, varios vecinos 
le informaron que un negro de esta-
tura regular y delgado, vestido de 
pantalón color obscuro y camisa á 
rayas blanca, salió de la alcantarilla 
que existe á unos diez metros de los 
manantiales, persiguiendo á su hijo, 
no logrando llevárselo ó secuestrarlo 
por haberse ellos interpuesto entre 
dicho negro y su citado hijo. 
E l secuestrador, al ver la alarmi 
que se había promovido, emprendió 
la fuga, internándose en las mani-
guas, por donde desapareció 
E l menor Roírelio no sufrió daño 
alguno en su persona. 
L a policía, á pesar do las? investi-
gaciones y registros hechos por las 
inmediaciones de Vento, no logró 
capturar á dicho negro. 
MALTRATO D E O B R A 
Y A G R E S I O N 
E n la quinta Estación de Policía 
fueron presentados por ei vigilante 
número 444:, los blancos Eugenio V i -
lar, dependiente y vecino de Estrella 
31; y Eugenio Bayet Maurici, natural 
de Francia, panadero y domiciliado 
en Príncipe Alfonso 330, después de 
haber sido asistido este ultimo en el 
Centro de Socorros del segundo dis-
trito, por el doctor Vega, de una con-
tusión en la región mastoidea, lado 
derecho, de pronóstico grave. 
Dice el policía que detuvo al nom-
brado Vilar. por haber agredido y 
maltratado de obra al Bajet en la ca-
lle de la Salud. 
E l lesionado manifestó que al tran-
sitar por el lugar ya expresado lo 
agredieron por la espalda, haciéndole 
caer y que en esos momentos grataron 
de darle con un cuchillo, no llegando 
á hacerlo por las voces de auxilio 
que dió un individuo blanco nom-
brado Félix García, vecino de Econo-
mía número 14. 
Este último dice que vió cuando al 
dirigirle el Bajet á la panadería " L a 
Balear," donde trabaja, fué agredido 
por el detenido, que lo hizo caer al 
suelo, y que cuando estaba en esa 
posición otro individuo que venía en 
compañía de Vilar, trató de darle 
una puñalada, no llegando á herirle, 
por haber dado un grito el García. 
E l agresor huyó sin ser detenido. 
L a policía levantó acta de lo ocu-
rrido, remitiendo detenido al Vivac á 
Vilar, á disposición del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
A S A L T O E N D E S P O B L A D O 
Ayer por la mañana salieron de la 
estancia " E l Inglesito," barrio de la 
Víbora, los menores Evelia Bonilla y 
Avila, de diez años, y su tío Eugenio 
Avila Fundora, de 14, entregándole 
este último unos mandados para que 
los llevase para la casa mientras él se 
quedaba en el colegio. 
Dice la menor Evelia que al regre-
sar á la casa al pasar por frente á un 
guayabal que existe próximo á su do-
micilio, le salió al encuentro un mo-
íreno de estatura alta con camiseta á 
rayas punzó, que le exigió el dinero 
que llevaba, por lo que ella empezó á 
dar .gritos al propio tiempo que co-
rrió en dirección de su casa. 
E l negro al oiría pedir auxilio em-
prendió la fuga internándose nueva-
mente en el guayabal, donde desapa-
reció. 
L a policía dió cuenta- de este suceso 
al Juzgado Correccional de la Terce-
ra 'Sección. . 
P I E D R A S A UN T R E N 
E n el Centro de Socorro de. Jesús 
del Monte, fué asistido ayer al me-
dio día el Manco Bernardo Fer-
nández Fernández, retranquero y 
vecino de Omoa número 15, de una 
contusión en el lado derecho de la 
región pectoral, de pronóstico leve. 
Dice el lesionado que al ir en una 
máquina de servicio de patio perte-
neciente á la Estación 'de Cristina, al 
pasar por el ramal de Hacendados 
entre la Calzada de Concha y un 
pnente de hierro que allí próximo 
existe, varios muchachos le arrojaron 
piedras á la máquina, alcanzándole 
una de ellas, lesionándolo. 
Dichos menores desaparecieron sin 
lograrse la 'detención de ninguno de 
ellos. 
M a c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 9 de Octubre de 1911. 
A las 5 de la tarde. 
Plata eBwifiohi 98% á 98% V. 
OoIderiÚa (en oro) 97 á 9$ T . 
Oro americano con-
tra oro español.. . 119 á 119% P. 
Oro a«aericaBO con-
tra plata españofai l O X á 11 T . 
Centenes á i.34 en plata 
Id. en camidadoa... á 5.35 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. eo cantidades... á 4.28 en plata 
M peso americano 
en niafca ftstKiñola 1-10% á 1-11 Y . 
P r o v i s i o n e s 
E N E L PERIODI'CO 
?tBL MTJNDO" 
E n el Hospital de Emergencias 
fué asistido por el doctor Jiménez 
Auley, en la mañana de ayer, el blan-
co Francisco H. Lit&gow. natural de 
los Estados Unidos, maquinista y ve-
cino del Vedado, de una herida por 
avulsión con fractura de los huesos 
de la mano derecha, la que fué nece-
sario amputarle. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
al estar trabajando en la máquina de 
imprimir el periódico " E l Mundo. 
E l hecho fué casual, y el estado 
del paciente es grave. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Francisco Viña Pérez, vecino de 
Municipio y Reforma, fué asistido de 
una contusión de segundo grado en 
el dorso de la nariz y frac-tara de 
los huesos de la misma y abundante 
epitaxis, de pronóstico grave. 
Refiere Viña que estando montada 
£ caballo hubo é-ste de encabritarse y 
en una de los saltos le dió con la 
cabeza en la cara, causándole el da-
ño que sufre. 
E l hecho ocurrió en la calle de 
Municipio esquina á Fábrica, en Je-
sús del Monte. 
ROBO D E P E R N D A S Y D I N E R O 
E n la residencia de don Alberto 
Díaz Navarro, vecino de Aramburo 
23, se cometió un robo consistente en 
un solitario de oro y brillantes, un 
reloj de oro de dos tapas, un anillo 
ajustador, una cadena y unos espe-
juelos, valuado todo ello en unos 
trescientos pesos. 
Además se llevaron en efectivo 10 
pesos americanos, un centén y tres 
pesos plata. 
Se ignora quien ó quienes sean 
los autores. 
A R R E S T O POR E S T A F A 
L a blanca Casilda González, veci-
na de San Leonardo número 29, fué 
detenida ayer por el vigilante 290, 
á virtud de encontrarse circulada 
por el Juagado Oorreccional de la 
Sección Tercera, en juicio por estafa 
á Ramón González. 
L a detenida ingresó en el vivac. 
Octubre 9 
Precies pagados hory por loa £Í-
gr. i entes artículoi: 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $13.% á 14.00 
E n latas de 9 Ibs. qt. á 14.Vi 
E n latas de 4% Ibs. qt. á 15.1/-
Mezclado s. clase caja á 9.14, 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 30 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla á 4.00 
De canilla nuevo . . . 4.1/4 á 4 . ^ 
Viejo 4 ^ á 5.00 
De Valencia á 7.00 
Almendras. 
Se cotizan á 39.00 
Bacalao. 
Noruega á 8.V3 
Escocia . . . . . . . á T.Vb 
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 6.V2 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Gallegas á 26 rs. 
Isleñas (semilla) . . . á 30 rs. 
Friínle.9, 
De Méjico, negros . . 4.3/4 á ô /j," 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . Q.1/̂  á 6.V3 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.00 
Otras marcas . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 12.00 á 12.%! 
Artificial IO.1/2 á 10.75 
Papas. 
E n barriles del, Norte 4.14 á 4.̂ '3 
De] Pais quintal . . . . No hay 
Isleñas quintal . , . 26 á 27 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, sjraarca á 76.00 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB ESPERAN 
Octubre. 
„ 11—Sarato^a, New York. 
„ 11 Den di" Malns, Glasgow 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalos. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalg^ir, New York. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
„ 16—Santa Clara, New York. 
.. 18—Havana. New York. 
.. 1* — K. Cecilio, Veracruz y escalas. 
„ 1P—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
„ 19—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Times, New York. 
„ 24—iReina María Cristina, Bilbao. 
Noviembre 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalas. 
SALIDIZA re 
Octubre. 
,,^11—Westerwald, Canarias y escalas. 
14—Saratoga, New York. 
16— Monterey, Progreso y Veracrua. ^ 
If—Beta, Bosi.vi. 
17— Esperanza, New York. 
17-—Excelsior, New Orleans. ^ 
:S--K. Cecilií, Cjruíi.i y escalas. 
20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
2!—Havana, M-í.v Yo-k. 
25—Hermiston, Montevideo y escalas. 
27—Reina María Cristina, Coruña. 
/ 
V A P O R E S COSTEROS 
BALDRAÍ-
Alava ÍI. de la Haoant». todos Ion miér-
coles á. las 6 de la tard-í. para Sagua y 
Calbarién. regresando los sAbadcs por Ja 
mañana.—Se despacha & bordo.— Viuda da 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
m&rtes. & las 5 de la tarde, para Sagua 
7 Calbarlfin. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Monte-
rey", por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz, vapor americano "Espe-
ranza", por Zlado y Compañía. 
Para Colón, Puerto Rico. Canarias, Cádiz 
Para New York, vapor alemán "Altai", por 
Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano "Méji-
co," por Zaldo y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor amerlcanu 
"Morro Castle," por Zaldo y Compañía 
Para New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodell. 
BUQUES DESPACHADOS 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
' Mascotte," por G. Lawton, Chllds y 
Compañía. 
44 barriles, 90 pacas y 404 tercios ta-
baco en rama. 
5 cajas dulces. 
100 sacos mineral de hierro. 
38 bultos provisiones. 
9 bultos efectos. 
Para New York, vapor alemán "Altai," por 
Heilbut y Rasch. 
28 pacas, 21 barriles y 793 tercios ta-
baco en rama. 
MAÍÍIFIESTQS 
4 1 4 
Vapor americano "Vigilaucia". proceden* 
te de Cienfuegos, consignado á Zaldo y Ca. 
Con azúcar. 
OIASIO DE L A M A B i y A . - ¡Edíñón de la tarde—Octubre 10 de 1911> 
Una gran boda. 
Esto promete ser, bajo todos sus as-
pectos, la rpie prepara en la sociedad 
habanera para el último sábado de 
mes. No es otra que la boda de Hermi-
nia Dolz, la lindísima señorita, y el jo-
ven abogado Gonzalo Alvarado. 
Se celebrará en la Merced. 
E l aristocrático templo, curas obras 
de restauración y embellecimiento son 
aidmiradae de cuantos lo visitan, (Kten-
tará siis mejores galas (y sus más ricos 
ornamentos. 
Lucirá esa noche como es fama ya de 
la Merced en las grandes ceremonias 
que allí tienen celebración.^ 
L a iluminación será esplendida. 
Empezará por la del atrio, donde 
dos potentes focos de luz eléctrica, des-
de lo alto, alumbrarán en todo su 
frente el exterior del templo. 
E l altar mayor, cuajado de luces y 
de flores, ofrecerá un aspecto deslum-
brador. 
Una gran orquesta !de cuerdas, en el 
coro, contribuirá al mayor lucimiento 
dn la ceremonia ejecutancío piezas eseo-
gidísimas durante la celebración de la 
misma. 
Sábese ya quiénes son los padrinos. 
Palta solo la designación definitiva 
de testigos y completar el cuadro de las 
dem-oisclles y gar^ovs d'lwnneur para 
la comitiva nupcial. 
Una Corte de Honor que será digna 
de novia tan encantadora. 
La formarán ocíio parejas. 
Lucirán todas las señoritas ol mismo 
tono en sus t oü ' t h* , llevando cada 
una. en vez de rosas sueltas, nn ramo 
que se ajustará al modelo del que os-
tente la novia. . • 
Es la última palabra de la elegan-
cia en las grandes bodas americanas. 
Lo trae así Ledie's, la famos.i revis-
ta de modas á cuyos dictados se some-
te en Xew York, .y fuera .de Xew York, 
toda dama que ..se. precia de elegante. 
He visto los últimos cuadernos. 
L a casa de Armand, ó sean los jar-
dines E l Clave!, ha recibido ya el en-
cargo de cóníeccionar los ocho bou-
quets para las dcmoiscllcs de la Corte 
de Honor. * ' 
También ' confeccionarán ají]Helios 
jardines de Marianao el ramo de la no-
via. 
í̂ erá del modelo Justina. 
E l de gran lujo, con largas cintas y 
profusión de hilos de plata. 
Así como Ips ramos de las damas los 
regala Hermini/i Dolz.á Jas bellas árni-
cas qu? formarán su Corte de Honor, 
el bouquet qup llevará ella es un obse-
quio de una lindísima señorita. Jo-efa 
Hernández ( rr^mán. la hija del a-lmi-
nistrador de 'Lá Liisha. 
¡ Qué encantadora, con sus galas de 
novia, aparecerá la gentilísima Her-
minia ! 
E l traje que lucirá es un modelo 
nuevo, á la demiérr , de la famosa ca-
sa Kéverdot, de París. 
De París es también el iroussean. 
Todo está hecho á mano, exquisita-
mente, sin una puntada de máquina. 
A diario, y en una gran variedad de 
objetos, están llegando á manos de la 
novia regalos que van depusitándose 
en su canastilla como dulces ofrendas 
de amistad, de admiración iy de sim-
patía. 
Son muchos y muy valiosos los que 
ya tiene en su poder. 
Réstame solo decir, con referencia á 
tan simpática boda, que de un momen-
to á otro empezarán á repartirse las 
Evitaciones entre las numerosas amis-
(tades de las distinguidas familias de 
| los novios. 
Xo se agota el tema... 
Acabo de recibir invitación para 
otra boda muy simpática que está con-
certada en la sociedad habanera. 
Trátase de la boda de la señorita 
Angeles Herrero y Guerra, la gentil y 
graciosa Cuca Herrero, y el distingui-
do joven Francisco Seiglie. adminis-
tra lor de la sueursal del Banco Nacio-
nal en la Lonja de Comercio, 
Se celebrará el lunes próximo, á las 
nueve y media de la noche, en la igle-





A bordo del Espagiu, y en compa-
! ñía de su distinguida esposa, regresó 
i ayer de Europa el apreeiable caballe-
• ro José Ulmo y Truffin. tan conocí lo 
i en nuestros círculos sociales. 
Mi salndo de bienvenida. 
Julio Rabel. 
E n vías iya de restable.-imieuto y 
cu.uido todos, familiares y amigos, aca-
riciábanlas la esperanza de verlo re-
puesto totalmente, una recaída en el 
mal. con caracteres de suma gravedad, 
ha postrado en el lecho al conocido y 
mnv simpático joven. 
Su estado, desde el día de ayer, es 
alarmante. 
La ciencia, representada por profe-
sores eminentes, y en primer término, 
su señor padre político, el doctor Rai-
bnuodo Menocal. agota todos los recur-
sos por devolver la salud á quien, lle-
no de vigor y de juventud, parece te-
ner teios los derechos á la vida. 
| Ojalá lleguen á la clemencia del 
cielo los ruegos de una madre y de una 
coiiipañcra excelente! 
Dé vuelta. 
De su temporada en Cojímar. donde 
todo ha sido agrado y todo satisfaccio-
nes, acaban de regresar las señoritas 
de Govín, Rosa y Margarita, hermanas 
del director de E l Mvndn. 
Sean bien venidas. 
De arte. 
Prepárase en el Conservatorio de 
' Peyrellade un gran concierto vocal é 
! instrumental con ocasión de la reaper-
tura de las clases en aquel brillante 
centro de enseñanza artística. 
Se celebrará la semana próxima. 
Con motivo del 10 de Octubre. 
La casa de efectos eléctricos de Ga-
briel Sastre é Hijo, en Aguiar 74, es-
tará iluminada esta noche con un Ka-
leidoscopio que contiene dieciocho 
'•ombinaciones, todas de diferentes co-
lores. 
Una novedad en la Habana. 
La batalla de llores, en el Prado, de-
, jará recuerdo del día. 
E l Firld-daif en la Cabana. 
Y luego, por la noche, la gran retre-
ta en el 'Malecón de la Banda del Cuar-
tel General que durará hasta las once. 
Habrá piezas chinas. 
Y finalizará, cual corresponde á la 
solemnidad del día, con el Himno Cu-
bano. 
ENRIQUE F O N T A X I L L S . 
VARIEDADES 
COMO S E C U R A N L A S N E U R A L G I A S 
X o hay nada tan doloroan como las neu-
ralgias y la c iát ica , que también es u d a 
neuralgia del nervio ciát ico. Algunos de 
estos terribles dolores desconciertan á. los 
médicos , y se muestran rebeldes á. todo 
tratamiento. 
Puede decirse que toda neuralgia es una 
inf lamación, y por lo tanto se produce 
en un organismo irritado por herencia 6 
por mala higiene. Así. pues, para preve-
nir sus dolores, calmarlos y á la larga c u -
rarlos, es preciso limpiar constantemente 
la sangre, el tubo digestivo y los r íñones , 
y facilitar el funcionamiento de los poros 
de la piel, 
Al declararse el mal por primera v « b , 
hay que recurrir Inmediatamente y sin 
miedo A los calmantes enérgicos , incluso la 
Inyección <3e morfina. Aplicada és ta en 
los comienzos de la crisis y por un m é -
dico práct ico, se corta radicalmente el a c -
ceso. Pero si se tergiversa el procedi-
miento curativo y se demora su aplica-
ción, entonces no bastan una ni dos inyec-
ciones, sino un número ilimitado, y por 
lo mismo muy peligroso. E n la c iát ica , 
•obre todo, hay que obrar con prontitud. 
L.as otras neuralgias se tratan con el 
piramidón, la aspirina, la anlipirina, la 
quinina y otros muchos medicamentos, y 
en cuanto al calor, no basta cubrir la par-
te enferma con más ó menos franelas: hay 
que recurrir al calor fuerte por medio del 
agua, de la arena ó de otros sistemas, y 
sobre todo para vencer el mal se necesita 
higiene general constante. E l error m á s 
fatal en este caso es hacerse el fuerte y 
d e s d e ñ a r la enfermedad. 
Lia morfina no ofrece ningñn pelisrro, 
aparte de la producción de varices, si se 
administra una vez, pero si se comete la 
imprudencia de prolongar su uso. hay que 
quitarse la costumbre lo m á s pronto po-
sible, porque al cabo de cierto tiempo 
es imposible privarse de ella, aun para la 
vníuntad m á s heroica. Una vez habitua-
do, todos los tratamientos sin excepc ión 
no hacen sino agravar el daño y arruinar 
la const i tución. L a única defensa razona-
ble es disminuir las dosis y espaciarlas á 
fin de tomar muy poco veneno, sin supri-
mirlo completamente. 
E L E X T E R M I N I O D E L O S M O S Q U I T O S 
Un ingeniero americano. Mr. J . Smith. 
ha Ideado un curioso procedimiento para 
exterminar los mosquitos en extensiones 
de terreno demasiado grandes para poder 
S E L I Q U I D A N 
T0D1S US EXISTENCIIS DE U iM TIENDA 
LE PRINTEMPS 
DURANTE ESTE MES Y EL PROXIMO DE OCTUBRE 
¡EN MENOS DE SESENTA DIAS! 
Se venderán á como quiera las grandes y magníficas existen-
cias de esta elegante casa. Quien vaya primero, más se aprove-
chará de las grandes gangas de las VENTAS DE OCASION de 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
emplear el petróleo 6 recurrir al agota-
miento. E l procedimiento lo acaba de apli-
car & las marismas saladas de N'ew' Je^" 
sey, que ocupan una ex tens ión de cerca 
12,000 hectáreas . 
E n la región pantanosa abrió una red 
de zanjas de 25 cent ímetros de ancho por 
75 de profundidad, con un azadón especial 
que permite abrir de 200 á 500 metros de 
zanja al día con sólo dos ó tres obreros. 
De este modo hizo 150,000 metros de zanja. 
Quitando el agua de la superficie se ha 
impedido que nazcan los mosquitos. Los 
canales se dirigían á un terreno de desa-
g ü e natural ó & pozos centrales en los que 
se ponían peces pequeños , los cuales se 
comen ios mosquitos en cuanto salen del 
huevo. 
D O N D E L A S U V A S C R E C E N BAJO T I E -
R R A — R A R E Z A S D E L A H O R T I C U L -
T U R A C H I N A . 
Los chinos podrían enseñarnos una por-
ción de cosas curiosas en materia de hor-
ticultura. Por de pronto, no ya nuestros 
agricultores, sino cualquiera de los que en 
esta época se regalan con exquisitos rac i -
mos de uvas, por poco entendido que sea 
en estos asuntos, se asombrarla al saber 
que en la Manchuria las cepas se cultivan 
durante el invierno debajo de tierra. E n 
verano estftn al aire libre, como en nues-
tras v iñas , pero apenas llega el otoño, se 
podan, se atan formando largos manojos, 
se desarraigan y se entierra en pozos ta-
pados con ramaje ligero y un par de pal-
mos de tierra. E n estas cubiertas se de-
jan algunas aberturas para dar entrada al 
aire cuando hace buen tiempo, pero se ta-
pan apenas arrecia el frío. L a s raices de 
las cepas se dejan, desde luego, intactas, 
pero bien envueltas en tierra. 
Nadie que visitase una viña manchú en 
invierno, podría figurarse que el terreno 
desnudo que se extiende ante su vista en-
cierra en sus entrañas fruct í feras viñas, 
cuyo producto es muy del agrado de los 
consumidores. 
DEPUmMEIITO DE SDIDID 
VIDA i l O S I S S A 
L a f i e s t a d e l a C a r i d a d 
e n N I o n s e r r a t e 
A C L A R A C I O N 
Por encargo de la señora Camarera de 
la Virgen de la Caridad del Cobre en la 
Parroquia de Monserrate, Sra. María Anto-
nia Alvarez de Rodelgo, se nos manifiesta 
que no fué ella exclusivamente quien costeó 
la brillante fiesta dedicada á la Patrona de 
Cuba que se celebró el domingo en aquel 
templo, como afirma "Un Catól ico" en la 
re seña que apareció ayer tarde en esta 
sección, sino que dicha fiesta fué organi-
zada y llevada á cabo por la señora A l v a -
rez de Rodelgo con la cooperación y con-
curso de la hermandad de que es C a m a -
rera dicha señora, y de otros devotos de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
S E M A N A E U C A R I S T I C A 
Imponente y selecta concurrencia ha des-
filado en los días del jueves y domingo 
por la elegante y bien atendida Iglesia del 
Santo Angel. E l motivo no podía ser m á s 
h a l a g ü e ñ o y consolador: estaba allí de ma-
nifiesto Su Divina Majestad, y los múl t i -
ples adoradores de este augusto sacra-
mento v is í tanle uno y otro día en demos-
tración elocuente de su acendrado afecto 
y acatamiento absoluto. 
E l altar mayor durante los seis prime-
ros días, estuvo adornado con gusto y muy 
iluminado, pero el domingo sobrepujó en 
brillantez extraordinaria: rosas blancas y 
profusión de margaritas rodeaban el ma-
nifestador y su nít ida blancura contras-
tando bellamente con el fondo verde de 
sus ramos, semejaba copos de nieve pren-
didos en la alfombra esmeralda de los j a r -
dines. E l Rvdo. P. Matas, Teniente C u r a 
de esta iglesia, tan amable como entu-
siasta y activo, en la dichosa pero ardua 
tarea de su ministerio, a c o m p a ñ ó al ór -
gano á. un número de jóvenes de la Aso-
ciación pontificia y la Nocturna, que se 
ofrecieron gustosos á, cantar al que en el 
Cielo rodean a r m o n í a s celestiales: J e s ú s 
Sacramentado. 
A la misa del Sacramento del domingo 
as i s t ió un nutrido público, que presenció 
con reverencia y silencio religioso el in-
cruento sacrificio de los altares del C r i s -
tianismo. Por la tarde se redobló, ha-
ciéndose casi imposible el tránsito.- de la 
procesión del Sant í s imo por las anchas 
naves del temnlo. L a reserva no resul tó 
monos imponente. 
Merecidos p lácemes reciba el virtuoso y 
activo padre Mata, y recíbalos t a m b i é n la 
Asociac ión de la Nocturna de la Habana. 
C A R M E L O . 
D E F U N C I O N E S 
Octubre 7. 
J o s é Suárez , 68 años , San Lázaro 554, 
Tuberculosis; Delia Martí, 21 a ñ o s . Z a n j a 
140, Septicemia puerperal; Pablo Arango, 
4 años , Gervasio 94, Eclampsia; Federico 
Marín, 59 años . Espada 64, Arterio escle-
rosis; J o s é Ruiz, 26 años , Concordia 197, 
Tuberculosis; Magín Ranero, 2 días. A r a m -
buro 21, Debilidad congéni ta ; Juana Z a -
barte. 29 años , Neptuno 249, Tuberculosis. 
Octavio Arango, 32 años , San J o a q u í n 
104, Tuberculosis. 
Froilana Martínez, 47 años , San Ignacio 
74, Tuberculosis. 
Vicente Paños , 70 años . Hospital N ú -
mero Uno, Enterit is; Faustino Enrique. 59 
años , Hospital N ú m e r o Uno, Cardiopatia; 
Angela Cossío , 33 años . Hospital N ú m e r o 
Uno, Hemorragia cerebral; María López , 
22 años , 12 núm. 17, Tuberculosis. 
Octubre 9. 
Cálida Seguí , 2 años , Refugio 2, T r a -
queobronquitis; Manuel Cortés, 14 años . 
Lealtad 32, Tifoidea; Jacinto M>jlas, 27 
días. San José 127, Debilidad c o n g é n i t a ; 
Camilo Núñez . 76 años . Hospital de E m e r -
gencias, Arterio esclerosis. 
Victoria Acosta, 70 años , Maloja 90, A r -
terio esclerosis. 
Ramón Fraga, 4 días , L u z 14, Debilidad 
congéni ta . 
Franc i sca Montero, 80 años , Municipio 
10, Arterio esclerosie; Ensebio Hernández , 
54 días . F inca "Las Torres," Enterit is 
aguda. 
Francisco Santos, 50 a ñ o s . Hospital Mer-
cedes, Septicemia; Victoriano Martínez, 18 
años . Hospital N ú m e r o Uno, Tuberculosis; 
Nazario Cabrera, 70 años , Hospital N ú -
mero Uno, Hemorragia cerebral; Cr i s tó -
bal Mira. 38 a ñ o s . Hospital N ú m e r o Uno, 
Tuberculosis; Hasllio Díaz, 20 años . Hos-
pital N ú m e r o Uno, Tuberculosis. 
N A C I O N A L 
L a función de anoche fué otro lleno ob-
tenido por la empresa Rosas. E n las dos 
tandas era el públ ico muy numeroso, y 
estaba visiblemente emocionado. 
L a historia dramát i ca titulada " E l h u -
racán," gus tó , no solamente por el asun-
to que es interesant í s imo, sino también por 
la perfecc ión ar t í s t i ca con que lo hacen 
los c ó m i c o s que representaron la obra. 
L a s dos actrices principales son verdade-
ras artistas, y causa v iva emoción la in -
tensidad con que expresan el estado de a l -
ma de los personajes. Sus actitudes y 
gestos y sus trajes elegantes, son una ma-
ravil la. 
No fué menos emocionante la pe l í cu la 
titulada " E l sueño de una modistilla," so-
bre todo la escena final es encantadora, 
por lo tierna y sublime. 
Hoy diez de Octubre, fiesta nacional, ha -
brá dos funciones: m a t i n é e por la tarde, 
y por la noche dos tandas escogidas. Se 
repet irá la pe l í cu la " E l huracán," en la 
segunda. 
de trás de él otra personalidad musical dic-
tándole . Vives, por ejemplo. Hay quien 
duda hasta de la existencia de Penella, 
sin saber que hace poco estrenó en el Gran 
Teatro de Madrid una zarzuela con letra 
de Arniches. Asenslo Más y García A l -
varez, titulada " E l Género Alegre," que le 
val ió al joven compositor los honores de 
la escena, quedando así demostrado el dis-
frute de la vida de que goza para bien del 
arte y de los aficionados de ^usto. 
E n primera tanda " L a corte de F a -
raón," y "Los granujas" en tercera. 
Mañana, función de gala en honor de 
los marinos del "Hia Chi ." 
Asis t irán, el Almirante, el Comandante, 
la oficialidad y la mariner ía franca de ser-
vicio. 
T a m b i é n concurrirán el Ministro chino 
y el personal de la L e g a c i ó n ; los que se-
rán recibidos y atendidos por la comis ión 
de festejos. 
E l programa de la función será el s i -
guiente: " L a gatita blanca," " L a n i ñ a de 
los besos" y " L a corte de Faraón." 
L a función será por tandas y reg irán los 
precios de costumbre. 
M A R T I 
E s t a noche se pondrán en escena por 
la c o m p a ñ í a de zarzuela que dirige G a -
rrido, las zarzuelas " E l misterio de la 
aldea," "Salvados por el amor" y " L a So-
litaria." 
E n todas ellas tomarán parte las s im-
pát i cas tiples Manuellta Argotti y A n g é -
l ica Gutiérrez, la criatura mimada del p ú -
blico. 
E l viernes 19, beneficio del fecundo autor 
dramát ico Fernando de Castro (Bambal i -
na), con grandes n ú m e r o s de "variéf.és." 
Pronto: " L a hija del Chi lampín," con 
hermosas decoraciones de Castel lá , y " L a 
corte de Fanfarrón." 
C I N E M A T O G R A F O S 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Este elegante y fresco salón, del que es 
empresario el muy amable García, y el 
cual se halla situado en Prado y Virtudes, 
ha querido demostrar una vez m á s su amor 
á las tradiciones, y anuncia para esta no-
che un programa repleto de novedades en 
c o n m e m o r a c i ó n de la fecha que se cele-
bra. 
Acostumbrados como nos tiene Garc ía á 
lo selecto de las vistas que pasan ante la 
pantalla proyectora, será un verdadero 
acontecimiento la función de esta noche, 
pues de seguro habrá escogido lo mejor 
entre lo mejor que posee en su hermosa 
co lecc ión de pel ículas , sirviendo en abun-
dancia para todos los gustos. 
S a l Ó Q T u r i n 
P A Y R E T 
"LA NIÑA DE LOS BESOS" 
Se estrena " L a niña de los besos" hoy, 
en segunda tanda. 
Mañana juzgaremos definitivamente. 
E l reparto de esta obra se hizo de la 
siguiente manera: 
Coralito: Soledad Alvares. 
L a Morlta: Mercedes de la Torre. 
Mllle Lydle: P i lar Ramírez . 
Floristas: primera, segunda, tercera y 
cuarta: s e ñ o r a s Mesa, Oviedo, Cata lá (J . ) 
y Guillot. 
Una doncella: s eñora Bonjom. 
U n a Invitada: señora Hevla. 
Godínez : L u i s Esoribá. 
Juanito Carr i l : señor Madurell. 
David: señor Roselll. 
Pablo: s e ñ o r Várela . 
L u i s : señor Rlvero. 
Antonio: eeftor L a r a . 
Pepe: señor Betancourt. 
L ó p e z : señor Bordas. 
E l Es l ip in: señor ReynaMo. 
Beglseur: señor Del Pino. 
U n maitre d'hotel: señor Del Pino. 
U n camarero: señor Canoso. 
Ú n portero: señor Beltri. 
E l libro es original de los señores Mlhu-
ra y González, mús i ca del maestro Pe-
nella. 
Es te s eñor Penella e s tá dando mucho 
que hablar y que desbarrar; como es un 
joven d^ bríoe, que viene pegando, ya h u -
bo quien se le echó encima y quiere ver 
E l cuadro c ó m i c o dramát ico español que 
con tanto éx i to a c t ú a en este predilecto y 
fresco salón, anuncia para hoy una gran 
mat inée , que dará comienzo á las dos de 
la tarde, en combinac ión con preciosas 
vistas c inematográf icas . 
L a función de la noche consta de tres 
tandas, y se pondrán en escena " L a s co-
dornices," "Picaro teléfono," y " E l primer 
rorro." 
A m é n de las cintas Interesantes que en 
el programa figuran. 
San Rafael n ú m e r o 1 se ve todas las 
noches muy concurrido, siendo el ún ico 
motivo el cuadro que en él a c t ú a y las cin-
tas que se exhiben, todo muy del gusto 
de las familias de la barriada. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, á las do» y media de la tarde, se 
e f ec tuará una selecta -<rnatinée, e x h i b i é n -
dose los soberbios estrenos titulados " L a 
bailarina de Monmartre," de mucho arte, 
y la cinta trág ica " E l traficante," ó " L a 
trata de blancas," dividida en dos partes. 
A d e m á s , se reestrena la sensacional fili-
grana " L a venganza me pertenece," en dos 
partes. 
Por la noche gran función con intere-
sante y muy divertido programa. 
[studiantes de todas 
las carreras 
Profesores de las Universidad y cual-
quier clase de Colegio. 
Ivés recomendamos una visita á la L i -
brería "Cervantes," Galiano 62, antes de 
comprar los libros que necesiten para sus 
estudios. Alí encontrarán toda clase de 
obras, tanto de Consulta como de Texto en 
todas las Universidades. Colegios de E n -
señanza Elemental. Academias Mercanti-
les y de Artes y Oficios. 






¡ ¡ P U E B L O S O B E R A N O ! ! | 
No te dejes engañar por anuncios pomposos; antes de % 






Olane» Ricart, preciosos dibujos, ¡á 3 centavos! 
Encaje y entredós de hilo, ¡á centavo! 
Cienes de hilo, que valen 20 centavos, ¡á 10 centavos! 
Chales gasa, bordados, ¡á 60 centavos! 
Medias olán, negras, para señoras , ¡á 15 centavos! 
Calcetines muselina, para caballeros, ¡á 20 centavos! 
S á b a n a s cameras, dobladillo, ¡á 4 reales! 
Nansú y muselinas bordadas, f inís imas, ¡á 15 centavos! 
Warandol puro hilo, bordado y calado, blanco y de co-
lor, á 60 centavos. (S« v©ndia á 10 reales.) 
Warandol rayas, para vestidos, á 25 centavos. 
Irlandés y vichys, para camisas, á 15 centavos. 
Sayas y camisones, blancos y color, bordados, á 40 cts. 
T ira bordada de nansú, muy fina y ancha, á 5 centavos. 
Piezas de crea, yarda de ancho, á 2 pesos. 
Sobrecamas cameras, muy lindas, á 40 centavos. 
"Cervantes" a toio 
por m á s de $25-00 qu« o, 
No olvidarse. U n . 
lar L i b r e r í a "Cerva* ^ i 1 
loso. Galiano 62 caá ! ^ fir» 
Te lé fono 4958. ' ^ u l n » 
Servicio por Correo . i , 
G R A T I S Boletín n í , ^ , -
tes." se manda por c ' J . 














: : D E C I R : : 
F I L O S O F I A 
es decir baratura, esplendor, simpatía, popularidad, 
buen gusto, elegancia, etc., etc. 
L I Z A M A , D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
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UUDOGEliERiLOE 
DECANATO D E L C U ^ ^ 
L A R A C R E D I T É 
HABANA 1 
República Argentim, 
A. Córdoba, O ó n s t ü ^ ; ^ 
mimero 60 (altos ) 
Austria Hungría. Señor ¡ 
des, ( onsui Genml, CUK'^ 
Austria Hungría. 
deŝ  Vicecónsul, Cuba 64 ^ 
Bélgica, á cargo de U L 
O Beilly numero 30. altos 
Bolma, señor Juan Pal'., 
sul. Jesús .María 49. ^ 
Brasil, señor doctor Goimi 
tepui, Aguiar lOSVo. ^ 
Chile, señor Rafael Pnel^ 
General, Sitios 166. Ausente 
Chile señor Baldomcro U 
Cónsul Encargado del CoW 
neral. ^ 
Colombia, señor Joaquín C* 
Cónsul General. Reina 85 
Costa Rica, doctor Emilio i 
Cónsul. Rernaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval 
mel. Cónsul, Mercaderes 16y, 
Ecuador, señor F D. Du 
sul. Espedrado 30. 
España, señor Pedro Ca 
Cónsul,J)bispo 21. altos. Ai 
España, señor Vicente P 
ce Cónsul, Encargado deí h 
Obispo 21. 
España-, señor Antonio de lid 
Vice Cónsul. Obispo 21, altoi. 
Estados Unidos de América, i 
J . L . Rogers, Cónsul General 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, 
José Springer, Vicecónsul I 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. 
H. P. Starret, Vicecónsul siíit 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, 
Arturo Palomino. Cónsul Ga 
Reina 104. altos. (Decano.) 
Francia, á cargo de la Legaci 
Grecia, señor Alfredo Labi 
Cónsul, edificio del Banco Xac;: 
Guatemala, señor Emilio II 
Cónsul General. Lealtad 116. 
Noruega, señor llils Ohr. I 
Vicecónsul, Refugio número 10 
Panamá, señor Eduardo Can| 
lio Malarino. Cónsul. Virtudes 
Panamá, señor AJberto Vid( 
cecónsu.1. Troeadero 38. 
Pa-ragnay. señor A. Pérez G 
Cónsul General, Línea 76, Vedaí 
Países Bajos, señor Carlos Ar 
son. Amargura 6. 
Países Bajos, señor M. M 
Cónsul G-eneral, Aguiar 101. 
Perú, señor Warren .E Hi 
Cónsul General, San Ignacio « 
.Portugal, señor Leslie Fautin. 
sulado 142. 
-vusia. señor Regino Truffm 
sul. edificio del Banco Nieional 
Rusia, Mr. Marcel Le Mat 
cónsul. Oficios 18. 
Salvador. Encargado del i 
del Consulado, señor Emiliano 
zón, Lealtad 116. 
Santo Domingo, señor Basilio 
tuga) Martínez, Vicecónsul. Sai 
dro 6, altos. , 
Suecia. señor Oscar Arn 
Cónsul Generafl. Amargura 6. 
Uruguay, señor José Balcells, 
sul. Amargura 34. 
Venezuela, señor Simón Mwj 
ceeónsul. Lonja del Comercio 
Octubre de 1911. 
ANUNCIOS VAHK 
HarinadePlalano 
de H Crusellas 
PAJULOSfONOS-PARALASPEíSON. 
PARA LOS DíSPfTICOS *m 
•PARA EÍTOSO CUUNAR^ 
RAHINA DF. FLATA.NOH. B C.'^ 
tere» Uno*-
C 2982 mm m i S f 
I M P O T E N C I A . - P E R ^ g f 5 . 
N A L E S . — E S T E R D ^ ^ 
N E R E O . - S I F I L I S ^ * * * 
QUEBRADURAS. ^ 
Consultas de 11 á 1 y ^ 
49 HABANA 49. 
C 3010 
C l í n i c a d e c u r a c i ó n s i ^ 
D R . 
Monte 3 2 2 Teléfono M 
de 
E l que quiera ^ f ^ e V ¿ 
con oí doctor R*dond0' ué. 
antes de Marzo. P ^ u ' deSP 
i r . Madrid y no vuelve. 
Doctor M a n " ¿ y ; . 
ft Arcate.— 
A L B E R T O 
A B O G A D Y J( De receso de M a d n S 9 í 
nu-mo al público. l l a 
imprenta V 
